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Diario de la Marina 
D E H O Y 
Madrid, Octubre 26. 
COMENTARIOS 
Los periódicos comentan, según su 
respectivo criterio, el enérgico dis 
curso pronunciado por el señor Mau 
ra en la reunión de las mayorías de 
ambas Cámaras, aconsejando la unión 
de las derechas para combatir sin mi-
ramientos al actual Gabinete. 
E n los círculos políticos constitu-
ye, asimismo, la comidilla del día el 
discurso del Jefe del partido conser-
vador, al que encomian con entusias-
mo sus adeptos y parciales. 
ALTOS NOMBRAMIENTOS 
E l Gobierno ha nombrado Capitán 
General de Cataluña al General Wey-
ler, y Gobernador Civil de Barcelona á 
don Félix Suárez Inclán, diputado 
por Cangas de Tineo. 
También fueron nombrados: Corai 
sario Regio del Canal de Isabel Se-
gunda, don Manuel García Prieto, di 
putado por Santiago, ex-Ministro de 
Fomento; y Comisario Regio de Pósi-
tos, don José María Zurita, senador 
por Valladolid. 
Tiénese, además, por seguro, el 
nombramiento de don Alejandro 
Groizard, senador vitalicio para Pre-
sidente del Consejo de Estado. 
ENTRE ELLOS MISMOS 
Los delegados del Sultán de Ma 
rruecos que fueron á conferenciar con 
los Jefes de las Kábilas del Riff que 
luchan contra España, expondrán di-
rectamente al Ministro de Negocios 
Extranjeros del gobierno marroquí, el 
resultado de sus gestiones. 
HERIDOS Y ENFERMOS 
Procedente de Melilla, ha llegado á 
Málaga un vapor conduciendo tres-
cientos heridos y enfermos de la cam-
paña. 
SIN NOVEDAD 
No hay noticias de que ocurra nove 
dad álguna importante en Melilla y 
su campo. 
¿. Qué ocurre con el arreglo de las ca-
lles-? ¿Cómo es que, á pesar de que 
muchas de ellas se encuentran en pé-
simo estado, nadie se ha ocupado to-
davía en ponerlas siquiera transita-
bles? ¿Por qué no se escuchan las 
reiteradas quejas de 'la prensa, que en 
este como en otras asuntos no hace 
más que reflejar las justas aspiracio-
nes de la opinión? ¿Acaso se ha olvi-
dado ya que el periódico es el medio 
más eficaz de que se vale el público 
para hacer sus reclamaciones al Go-
bierno y poner de manifiesto sus nece-
sidades ? 
A la verdad, lo que viene sucedien-
do aquí con determinadas solicitudes 
de la prensa, todas ellas justificadas, 
no tiene nombre. Un día y otro publí-
•canse artículos y sueltos denunciando 
abusos, pidiendo reformas urgentes, 
suplicando muchas veces mejoras abso-
lutamente necesarias., y sin embargo 
de esto, á pesar de que se demuestra 
que hay exceso de justicia en lo que 
se reclama, nadie se toma la molestia 
de contestar en un sentido ó en otro, 
en una ú otra forma, aunque solo fue-
ra para cubrir las apariencias ante los 
cine contribuyen á sostener resignada-
mente las pesadas cargas del Estado. 
Comprendemos que se hiciera esto tra-
tándose de quejas infundadas ó de 
pretensiones injustas amparadas por 
periódicos sin responsabilidad; pero 
cuando, como en la ocasión presente, 
las quejas y solicitudes provienen del 
veneidario y son defendidas y reco-
mendadas por órganos de la opinión, 
calificados y serios, francamente, no se 
explica ni se justificá ese siléncio, esa 
pasividad, esa indiferencia irritante 
de las autoridades. 
Deben éstas comprender que el pú-
blico es siempre acreedor á que se le 
trate con consideración y respeto, por-
que siendo el que satisface los compro-
misos que contrae la Nación, nadie 
más digno que él de las atenciones y 
preferencias de los hombres que repre-
sentan y diríjen á la Nación. Y si la 
prensa es la manifestación más autori-
zada de la opinión pública, la tribuna 
de que ésta se sirve para comunicarse 
con el Gobierno, para cambiar sus im-
presiones con los poderes constituidos:, 
es claro que al desatender sus voces y 
hacer caso omiso de sus redamaciones 
y do sus protestas, se infiere una ofen-
sa grave al pueblo de que es intérprete 
y man dataria. 
En este caso concreto de la polu-ia 
urbana, del arreglo de calles y plazas, 
cuyo estado no puede ser más lamen-
table, nos vemos precisados á confesar 
que la conducta de las autoridades os 
merecedora de enérgica censura. Por* 
que lo menos que podían hacer esas 
autoridades, sino para justificarse, pa-
ra corresponder al menos do algún 
modo á las corteses solicitudes de la 
prensa, era explicar el por qué de su 
pasividad, la causa de permanecer 
inactivas ante los reiterados llama-
mientos dé la opinión. 
Cuando .se ocupa un puesto se o;-li-
pa para algo, se ocupa en primer tér-
mino para servir al país, y como quie-
ra que cuanto más alto sea ese puesto 
mayores han de ser las responsabilida-
des y las obligaciones de quien lo de-
sempeña, demás está decir cuán gra-
ve es la falta que cometo el funciona-
rio que desoye las advertencias que en 
interés del pueblo se le dirigen. 
Al denunciar nosotras el abandono 
en que actualmente se encuentran las 
calles de la Habana, lo que del.poder 
público exigimos es que se nos diga si 
tenemos razón ó no para quejarnos, y 
si la tenemos, por qué motivo no se 
atienden las observaciones que inspi-
rándonos en repetidas y justificadísi-
mas quejas del vecindario y por de-
coro de la Habana hemos presentado 
diferentes veces ¿á las autoridades. 
realidad, se celebra es la reconstrnc-
cirm de la ciudad, destruida, hace 
cuatro años, por el terremoto y el in-
cendio. Y así como en las fiestas 
neo-yorkinas. dos estimables america-
nos representaron á Hudson y á Ful-
ton. así. en San Francisco, ha hecho 
el pape! de Gaspar de Portóla, un 
Mr. Nicolás Covarrubias, miembro de 
una de las familias españolas más an-
tiguas de California. Ha desembarca-
do ayer, á las diez de la mañana, do 
un buque del resguardo marí t imo — 
alusión delicada al régimen arancela-
rio proteccionista,—y en una plaza le 
lian sido entregadas las llaves de !a 
ciudad. Luego, el Presidente Taft 
mador;" pues no contonto con gober-
nar siete años en nombre del Rey de 
España y ^e sus Lidias, fué el primer 
Gobernador de la era mejicana; que 
terminó en don Pío Pico. 
-Nombres y cosas del tiempo viejo; 
y que traen á la memoria este dicho 
de un inglés: - 'España es la de las 
oportunidades desperdiciadas." En 
aquel tiempo, esto es. cuando existía 
el imperio hispano-americano, Nica-
ragua no era ni un virreinato, ni si-
quiera una Capitanía General, sino 
una provincia de Guatemala. Ahora, 
es una nación, chiquita, 'pero revolto-
sa, donde se están desarrollando su-
cesos interesantes, y no completa 
Desde Washington 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
• 20 de Octubre. 
También San Francisco de Cali-
fornia tiene su '•'Celebration ;*' y. mas 
afortunado que Nueva York y demás 
localidades ribereñas del Hudson. ha 
conseguido que el Presidente Taf'c 
tome parte en ella. Lo que al'í S'1 
conmemora, aficialmcnte. es el des-
cubrimiento de la bahía de San 
Francisco por el español Gaspar le 
Portóla, que fué Gobernador de Cali-
fornia de 1767 á 1771; pero lo que, en 
ha brindado por el renacimiento dejimente ¿e] ^ Presidente Zé-
San Francisco; y Don Gaspar ha si-1 'Es te / a l parecer, lleva la piof 
do presen tado—ó' - in t roduc ido , " como parte efí stí contienda contra el 
dicen aquí—á la reina Virgi l ia . sobe-
rana de los festejos. 
En el "Xew York Hera ld ." de hoy, 
ha salido el retrato de Mr. Govarra-
•bias. con un uniforme que no me ha re-
sultado, y que, según el " H e r a l d . " 
es el (iue usaban los militares españo-
les á fines del siglo diez y ocho. Me 
parte 
neral Estrada, que es el más reciente 
de los "libertadores" cosechados en 
la li'bre Aménca. Aun no se ha ins-
talado en la Presidencia y ya nos es-
iá dando ¿Questrás dé su perfecto sen-
tido jurídico y de su respeto á vidas 
y haciendas. A unos señores Lope: 
y Martínez, que, según se cuenta, se 
parece que aquella era la época de la! enriquecieron con unos monopolios 
casaca y el tr icornio; y veo que el se'-i que les concedió el Presidente Zelaya. 
ñor don Gaspar tiene una chaquetilla | los ha obligado á contribuir con vein-
de mangas abiertas, una vasta gor-i te mil pesos á los gastos de la revo-
guera y un sombrera chambergo co:i¡ hición emanci-padora. 
el ala levantada por la izquierda.! Esos s(.rlomi no lian vacilado en ha-
Pc: •o. en f in. es posible que de esto|Cpr g| pago, por considerar que si sé 
sepan más que yo el " H e r a l d " y Mr. j i:iegagen á tail sencilla—aunque do-
Covarrubias. lorosa—operación financiera, serían 
San Francisco—que sólo se llama fusilados, con el aplauso del partido 
así desde 1847—ha prosperado mucho 
desde que Pórtola descubrió la bahía. 
Comenzó por ser un puesto mili tar y 
una misión de franciscanos. 
estradista. que no esta por los mono-
polios en estos momentos. Cuan lo 
suba al poder, modificará sabiamen-
Después i t e su criterio; y los monopolistas 
López y Martínez serán sucedidos 
por Sánchez y Pérez. A pesr.r de que 
en punto á moralidad, liberalismo y 
que Méjico se hizo independiente, 
creció.' alrededor de la misión, la al-
dea de Dolores, y en 1835 se fundó l<\ 
de Yerba Buena. En 1847. que fué i demás cualidades, allá se van estiva' 
cuando los Estados Unidas se apo-j distas y zelayistas. los americanos es-
deraron de California, la población i tablee id os en Nicaragua persisten 
era de cuatrocientos cincuenta habi-i en sim-patizar con la revolución : aca-
tantes: ahora es demedio millón-, yjso porgue piensan que. por mal qm, 
donde los frailes habían plantado pl i f j lo haga el general Estrada no lo hará 
poü-vos. hay Bancos, millonarios y 
tician.s" y hasta un alcalde socialista, 
nacido en Alemania y músico do pro-
fesión. 
¡péor que el señor Zelaya; ó porque 
piensan llamarse á la parte en eso le 
los monopolios y que algo de ellos 
les toque á los S.mith y los Jhon^on. 
California tuvo diez Gobernadores. ^ s fef^ J linipiamente proce^le-
haio la bandera española en 1767- á 1'ian sl abasen aqiu la opinión y pro-
1822: ftiejor dicho, nueve, porque tinoíf11^9611. e^rcér"pres ión, por medió te 
de ellos. Don José J . de ArTillega., ¡o' ]os capitalistas que tienen 
fué dos veces: la primera dos años 
y la segunda, catorce. Era,, sin du-
da, sujeto afortunado y con- buenas 
aldabas en Madrid. •' Pero no tan 
i en Nicaragua para que el orobierno 
' de Washinsrton interviniese en aquel 
1 país desventurado y dejase reducidos 
i al dictador Zelava v al regenerador 
afortunado como el último de sus su - l e t r ada á la categoría de meros es-
cesores, don Pablo Vicente de Sola. Pecíadores-
á quien podemos calificar de "empal-l Cuanto al otro Estrada, al que dis-
fruta de Guatemala, se nos dice que 
no es cierto que él sea el verdadero 
autor de la revolución. Es verdad 
que el Presidente Estrada Cabrera se 
alegrar ía mucho que el Presidente 
Zelaya fuese derribado y hasta cele-
brar ía que se le diese, como dijo el 
poeta "con fe sencilla, honrosa se-
p u l t u r a ; " porque entre esos dos per-
sonajes hay una rivalidad como la 
de Carlos Quinto y Francisco Segun-
do. Pero el señor Estrada Cabrera 
tiene noticia de un tratado, firmado 
en esta capital en Diciembre del año 
siete y por el cual se creó, bajo los 
auspicios de Méjico y de los Estados 
Unidos, el tribunal Centro-America-
no de Justicia: y dice el artículo se-
gundo de ese tratado que " n i n g ú n 
gobierno de Centro América inter-
vendrá, en caso de guerra civil , cu 
L.vor ó en contra, del gobierno d.d 
país en que exista la contienda." 
Al Presidente de Guatemala ¿qué 
le sucedería si violase ese art ículo? 
Los gobiernos de Washington y de 
Méjico no han contraído la obliga-
ción de hacer cumplir el tratado; po-
ro la parte que tomaron en las nego-
ciaciones les crea cierta obligación 
inorad tan directa que ninguna na-
ción centro-americana querrá expo-
nerse, por faltar á lo pactado, al eno-
jo de esos dos gobiernos. Y, por es-
to, el Presidente de Guatemala no 
hace, ahora, política exterior; esta, 
como dice el " S u m . " de Nueva York, 
probablemente con ironía, "dedica-
do á desarrollar enérgicamente, á me-
jorar las condiciones del p a í s . " Xo 
sé lo que se entenderá por esto, en el 
caso de Guatemala y de su Presiden-
' te: pero la expresión empleada bo? 
; el " S u n " me recuerda algo que dijo 
un americano, jugador de profesión, 
ñuc viajaba hacia California, á poco 
del descubrimiento de las minas de 
¡o ro : y. habién lole alguien 'pregunta-
! do á qué iba. respondió: " M e pr«> 
1 pongo desíiiTid' r los recurso.'. 
i paj.s." 
X . Y . Z. 
I M I í I í c S d o T 
CONFERENCIA IMPORTANTE 
En las "Actualidades" de nuestra 
segunda edición correspondiente al 18 
de Mayo del corriente año. tuyo el 
DIARÍO DE LA MARINA la satisfacción 
de ser heraldo del triunfo alcanzado 
por el' inírenicro don Javier Resines 
con los filtros y procedimientos de de-
puración de los guarapos de su inven-
ción, dando cuenta de las ventajas y 
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economía que tales nuevos métodos de 
filtración y depuración traían á la fa-
bricación del azúcar; según los brillan-
tes resultados de las pruebíis efectua-
das en escala industrial en los Centra-
les "San Antonio" y "Covndonga. 
Obtenidas las correspondientes pa-
tentes de invención y á fin de dar a 
conocer estos nuevos procedimientos 
con su sencillez v ventajas, demostran-
do la pérdida que á los hacendados 
cubanos origina el no poderse conser-
var sus azúcares cubanos, con densi-
dad igual á los de otras procedencias, 
iará el ingeniero don José Priinelles, 
Presidente de la Sociedad Cubana de 
Ingenieros, el próximo sábado, á las 
Qí-ho v inedia de la noghe, en el domi-
cilio de la citada Sociedad. Prado ^4, 
altos, una conferencia á 'la que podrán 
asistir lodos los hacendados y personas 
interesadas en la fabricación del azú-
r;r que lo deseen, pues á todos invita 
¡Muy gustosamente el distinguido con-
férenciante. 
Sabemos que hay gran expectación 
por oir al señor Primelles, y desde 
luego puede asegurarse que la noche 
del sábado, dado lo muy interesante 
del tema, se verán concurridísimos los 
salones de la repetida Sociedad Cuba-
na de Ingenieros. 
I M P R E S I C m E S 
Maura está siendo felicitadísiimo. 
Millaree de ípers-onas, entre ellas mu-
chos jefes y o ík iaks del ejército, 'acu-
den al domicilio del ilustre político y 
depositan allí sus tarjetas, demostra-
ción de iprotesta silenciosa que con-
trtasta notaibleanente con la aliborotada 
conducta que observó el paHido libe-
ral español para alcanzar el poder. 
No »e limita á España el triunfo al-
canzado por Maura en su patriótica 
retirada. Francia, Alemania é Ingla-
terra enicoanian al noble -patricio que 
sflrtírificia lia gestión de su partido al 
bien de la nación, y la piensa extran-
jera no tiene sino frases de elogio pa-
ra .quien gobernó con inimitable acier-
to y á satisface i ón de la España que 
no grita en las calles, de aquella «par-
te del pueblo español que ni en SÍUS 
protestas ni en sus «ntusiasnios dá ja-
más el menor motivo piara qne el or-
den público altere su normalidad. 
Creían los exaltados que el Oaibine-
te conservador vendría aJ suelo con 
estrépito, qne las protestas del exte-
rior provocarían disturbios serios en 
España y que Maura se vería obliga-
do .poco menos que á emigrar, per-
diendo para siempre la jefatura del 
partido y condenando á éste 'á no tur-
nar en el poder quizás en muchos 
años. 
No fué así, .por fortuna para cuan-
tos i i en en más desarrollado el corazón 
que la cabeza. Maura cayó de mane-
ra grandúosa, como corresponde á una 
. Vigencia urada •comúa, como debía 
ca-er un hombre de sus alientos. 
Combatido fuera y dentro de la na-
ción por las turbas •bulliciosas; com-
batido por el trust de la prensa, con 
solidaridad digna de mejor causa; 
combatido po<r los liberales, por los 
republicanos, por cuantos elementos 
eran ajenos á su partido, Maura reú-
ne las Cortes, en ella sé 'presenta con 
una mayoría fuerte y compacta y li-
bra tan brillante batailla política que 
hace inútiles los esfuerzos de la opo-
sición, 
•Canalejas, el «temo aspirante á to-
do, sin que la Fortuna le haya desti-
nado janrás ed turno de ora sonrisa, se 
pone de aeuerdo con el jelfe de los li-
berales y con Qnmersmdo Aacáraíte, á 
quien su filiaeáón repa'büoana no le 
impide ser noble y caibalieroso, y 
finunoia si Gobierno que roimpen en 
aibsokito oon él, negándose á discutir 
aun aquellos asuntos de mayor im-
portenoía 6 urgenoia. 
Entomce® es euando Maura, viendo 
qne los presnipu'es^os han de ser some-
tidos inmediatamente á discusión y 
que el rompimiento acordado por las 
minorías puede crear á la función ad-
miuistrati'via de la nación hondo per-
juicio, abdica de la natural vanidad 
política, depone la enérgica actitud 
que la situación reclamó del gober-
nante y dimite en nombre del partido 
por„.creer que con ello añade un títu-
lo más á los muchos que le acreditan 
como gloria indiscutible de la España 
moderna. 
No se retira sin embarg para'go-
zar, en la tranquilidad del hogar- la 
.s'a t i si"acci ón de la 'alta posi ción ocu-
pada ó del bienestar que puede pro-
porcionarle la fortuna, que posee. 
Maura está en lo brecha y levantará 
m\ voz para pedir explicaeiones; exi-
girá al actual Gobierno lia justifica-
ción de su conducta ; protestará de i 
cuanto pueda deshacer la fructífera i 
labor que para España alcanzó duran- | 
te los tres años de su goíbierno; cía- j 
mará contra quienes abominaron del ¡ 
estado de sitio y no devuelven las 
prometidas garantías constitucioná-
les; acusará de farsantes á los que 
condenaban la guerra del Riff para 
continuarla ahora con más ardor que 
nunca, enviando á Mejilla nuevos re-
fuerzos; repudiará, en fin, los bajos y 
ruines procedimientos de quienes dan 
á la publicidad, asuntos de Estado que 
interesa guardar, usándolos como me-
dio seguro para escalar el poder. 
Este es el homlbre á quien se com-
bate ; el que fué condenado por la opi-
nión y sentenciado por las turbas 
cuando él solo levantaba la voz para 
pedir reformas que se hacían indis-
pensabl es en Cuba; el que siendo Mi-
nistro de la Góbennación ganaron los 
republicanos las elecciones en Madrid 
por haberse empeñado—cosa rara— 
en hiaeer elecciones honradas y negar-
se á dar el trad-icional pucherazo ; el 
que conocedor del pueblo y seguro de 
sí mismo, llevó al Rey á Barcelona, 
centro del anarquismo., y á Valencia, 
foco del elemento republicano; el qué 
supo, en fin, sostener el •crédito de la 
nación aguantando los cambios á su 
nivel, y supo llegar con el ejército es-
pañol hasta Zeluán sin que las poten-
cias protestasen., no obstante los ar-
dides de mala ley que para conseguir-
lo puso en juego el Sultán. 
'¡Y quieren les masas fácilmente 
amotinables que este hombre se reti-
re definitivamente de la política! ¡Y 
lo piden también los republicanos 
apoyados por los liberales quienes 
sin escrúpulos de ninguna especie, se 
unieron á los anarquistas para com-
batir al gabinete conservador, paro-
diando á Francisco I de Francia cuya 
ancha conciencia no le impidió aliar-
se con el mahometano buscando ven-
tagas para combatir á Carlos de 
Gante! 
Maura, al presentar su dimisión, 
perdió el Gobierno de la nación, pero 
se ganó la voluntad de España ente-
ra. Millares de personas no con-
formes con la política conservadora, 
se han sumado hoy á las huestes de 
Maura para robustecer su partido; 
miles de liberales y aun de republica-
nos moderados, atiominan de los po-
co dignos procedimientos de su par-
tido simpatizando con las huestes 
anárquicas y a.bandonan las filas 
avanzadas para sumarse á las que 
acaudilla el insigne Maura. Miles y 
miles de españoles que hasta ayer 
se mostraron indiferentes á la políti-
ca, son hoy fervientes mauristas á 
quien consideran como el hombre 
único y capaz de conducir á España 
al puesto que debe ocupar ante las 
naciones, garantizando en el interior 
las vidas y haoiendas de los ciudada-
nos honrados, pacíficos y laboriosos, 
No es la pasión la que nos lleva á 
dolemos del cambio de Ministerio 
habido en España. Lejos de eso, qui-
siéramos ver al partido liberal acome-
tiendo con empeño los graves proble-
mas de la nación, dándoles la solución 
a<certada que le es tan necesaria. 
Ni regatearíamos el aplauso, si así 
fuese, ni haríamos otra cosa que pro-
curar al adual gobierno español todo 
linaje de estímulos. Pero mientras 
se dedique el señor Moret á presentar-
se como víctima nacional al aceptar 
la presidencia del Consejo y el señor 
Luque pierda el tiempo haciendo de-
claraciones, que por boca del señor 
Maura nos eran conocidas, seguire-
mos deplorando el cambio de Minis-
terio en lasfuctuales circunstancias 
por lo que significa, en sí y por la cla-
se de hombres que han abandonado el 
poder. 
K E V I R 
iW» , 
En el salón de conferencias del Se-
nado se reunió anoche, bajo la presi-
dencia del doctor Zayas y actuando 
de Secretarios los señores doctor Ro-
dríguez de Armas (D. Gerardo) y 
Carbonéll, la Convención Nacional 
Provisional del Partido Liberal. 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rio se acordó nombrar una comisión 
para que informe sobre los próximos 
presupuestos de la República. 
Después de acordarse que dicha 
comisión la formaran dos delegados 
por cada provincia, fueron elegidos 
los siguientes: 
Pinar del Río: señores Alberto No 
dar y Luis Pérez. 
l lábana; señores Antonio Gonzalo 
Pérez y Enrique Messonier, 
Matanzas: señores Celso Cuéilar y 
Juan de la Cruz Alsina. 
Santa Clara: José Manuel Carbo-
néll y Rafael Martínez Ortiz. 
Camagüey: señores José L , Caste-
llanos y Nicolás Sterling. 
Oriente: señores Fidel Fierra y Ra-
fael Bárzaga. 
Quedó en la mesa una petición de 
prórroga para realizar los trabajos 
de reorganización del Partido en Pi-
nar del Río. 
Y se acordó volvor á reunirse ei 
próximo miércoles para resolver, en 
tre otros asuntos, una consulta del ha 
rrio de Resrla. 
I ^ O N O I N E S 
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N E C R O L O G I A . 
Doña Mercedes Capetillo, 
viuda de Lastra 
Hoy ha fallecido, á una edad muy 
avanzada, la respetable señora doña 
Mercedes Capetillo y Pérez, viuda 
del doctor Lastra, dama distinguida 
emparentada con conocidas familias 
de la sociedad habanera. 
Con motivo del fallecimiento de la 
señora viuda de Lastra, están de due-
lo la familia de nuestro antiguo y ex-
celente amigo el señor don Francisco 
Salaya. pues la señora Capetillo y 
Pérez era bisabuela de sus hijoá. y 
también la señora "Candita" Cape-
tillo. vinda de Mendizabal. y su 
hija la señora viuda de don Peregri 
nc García. 
A todos envía el DIARTO la con-
dolida expresión de su pésame. 
í l^k» Hlll ; 
Secci Se l i t ó MÉ 
A l a c f l l o m a s a l t e 
Ceferino Amigo y Manuel Paredes 
ofrecen á sus paisanos y al público en 
general la ca«iMa de carnes de todas 
clases que acaban de establecer en el 
Mercado de Tacón, número 18, com-
prometiéndose a servir con esmero y 
puntualidad. 
12975 T. P. 15-12 oct. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C P i E T A R I A 
De orden de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, cito a los señores asociados A 
HINTA G E N E R A L E X T R A O D I N A R I A para 
el Domingro próximo venidero. & las doce 
del día, en los salones del Centro, con obieto 
de dar cuenta de las bases discutidas y 
aprobadas por aquélla, en armonía con Ja 
petic ión hecha por el "Directorio Redencio-
nlsta de Teis", presentada por su .Presirlpn-
te de Honor y Delegado D. Emil io Rodal, 
cuyo señor hará uso de la palabra en la 
mencionada junta. 
Las expresadas bases se encuentran de 
manifiesto en esta Secretarla, para que las 
puedan examinar los señores socios que así 
lo deseen, 
Y se advierte, para greneral conocimiento, 
que será, necesario exhibir el recibo corres-
pondiente al mes de la fecha para tener 
acceso al local y tomar parte en las dis-
cusiones y votaciones. 
Habana, 25 de Octubre de 1909. 
Pascual Aeulle. 
Secretario. 
C. S345 alt. 4-26 
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SPAIVISH & A M K K I C A X B U I I ^ I í l l V G Co. 
Constrnccionfssi, contratas y obras 
A r q u i t e c t ó n i c a s de todas clases. 
L a m p a r i l l a 4 ( entrae la p o r B a r a t i l l o ) T e l é f o n o 721 
C. 8298 a6-210c? 
Aviso A los Navegantes. — Repúblh a de 
O b o . —• Spcietirfa de Obras Públ icas . — 
Ne^OCladd del Servicio de Faros y Auxilios 
?i la Ktivtf.r^'.lón, — Faro del puerto Ma-
riei. Fituaclo en la proximidad'de la Punta 
de Barlovento, al Este de la entrada de ó l -
cho puerto, — Costa Norte de Cuba. — L a -
titud Norte, 23° .V 60" — Longitud Oeste de 
( í reenwlch , 82o 41' SB". — vSe avisa por >1 
presente que ha quedado restablecida la luz 
de puerto que derribi'i el c ic lón ft la entrada 
díSl Mariol, con un fanal lenticular de fi" m--
d"n igual al anterior, cuya caracter í s t ica 
<s: de ocultaciones en grupos de 2 cada 10 
«e^undos. de horizonte, blanca. — E s t a \ur. 
díibe verse en tiempo medio A una dlatau-
cia de P. y media millas mies tiene una In-
tensidad de 12 mecheros Cárcel. — E l nuevo 
a;.aiato quéda Instalarlo sobre el torreón «IP 
mMTjposterla de forma cilindrica v pintado 
df blanco, situado contiguo A la Punta de 
Barlovento del puerto del Mariel, quedando 
pl plano focal del aparato fi n met-rns sóbre 
el nivel del mar. — L a casa del torrero que 
es d.p madera con techos d^ teja plana y pin-
tada de color grir está, situada al Este é 
inmediata al torreón, — L a s i tuac ión geo-
griflea es la Indicada en 1» lista de faros 
del mundo publicada por la Oficina Hidró-
grflfica de Washington en 1904, — Habana 
21 de Octubre de 1909 K. ,T. Balbín. Tn-
íronÍTo .TPf> riel Negociado ri*l Servicio d* 
Faros y Auxilios A la Navegac ión , — Vto 
Bno. Pedro p. Cartañá, D¡re¿tor Genera] de 
Obras Públ icas . 
C . 3S41 3.28 
C f l K f t E f l B E E S P A Ñ A 
O C T U B R E 
EL FUSILAMIENTO DE FERRER 
Barcelona 12. 
Francisco Ferrer Guardia fué tras-
larhido durante la madrugada de ayer 
desdo la cArcel celular, donde ocupa' 
ba la misma celda que Junn Rull, has 
ta el castillo de Montjuicjí.. 
A las 2 y |0 de la madrugada salió 
Ferrer de la cárcel, amanillado y es-
coltado por fuerzas del ejército, hasta 
quedar en la citada fortaleza, donde 
entró cerca de las cuatro de la maña-
na. 
Parece que el primer momento, al 
ser despertado Ferrer se inmutó, pe-
ro en seguida recobró su serenidad. 
La orden del traslado la llevó á la 
cárcel un comandante de Estado Ma-
yor. 
Barcelona 14. 
Ayer por la mañana en los fosos del 
castillo de Monljuich se dió cumpli-
miento á la sentencia dictada por el 
Consejo de guerra que condenó á 
Francisco Ferer Guardia y que fué 
aprobada por la superioridad con to-
dos los trámites legales. 
Francisco Ferrer desde que fué 
conducido al castillo ocupaba una me-
sa, lavabo, cama, etc. 
A las siete en punto de la tarde del 
martes entró en el pabellón que ocu-
paba Ferrer el juez instructor de la 
causa, quien leyó al reo la confirma-
ción de la sentencia. Ferrer escuchóla 
imperturbable: la lectura duró cerca 
de tres cuartos de hora. 
Acto seguido el capitán ayudante 
del General Gobernador de la forta-
leza comunicó á. Ferrer que debía en-
trar en capilla y que se^ún el reo-la-
mento debía acompañarle el capellán 
del castillo, que es don Eloy Hernán-
dez. 
A las ocho de la noche entró Ferrer 
en la capilla y en aquel momento el 
Rdo, Hernández se dispuso á acompa-
ñarle. 
Ferrer. muy cortésinenl e. rog.) al 
sacerdote que se retirara, pues desea-
ba escribir, y siempre para escribir 
acostumbraba estar solo. 
Ante la reiterada insistencia de Fe 
rrer el capellán del castillo accedió á 
salir de la capilla, diciendo al re j que 
cada media hora entraría á verle. 
Cuando salió de la capilla el señor 
Hernández entraron á visitar á Ferrer 
el ayudante del general .gobernador se-
ñor Parga y varios oficiales del regi-
miento de la Constitución que actual-
mente es el que guarnece aquella for-
taleza. Ferrer conversó con ellos hasta 
que llegaron los Hermanos de la Co-
fradía de la Paz y Caridad á quienes 
dijo Ferrer que agradecía su visita pe-
ro que como no compartía sus ideas, les 
suplicaba que no le hablaran de ellas. 
A l ofrecimiento que le hicieron los 
cofrades de servirle cuanto apeteciera. 
Ferrer les dijo que no lo aceptaría, 
pues le bastaba la cantina del castillo. 
Oomo Ferrer había manifestado de-
seos de otorgar testamento, fué llama-
do al afecto un notario, subiendo al 
castillo el decano de los de este C/plegio 
doctor Permanyer. quien llegó á las 
diez y media y ante el cual Ferrer dic-
tó su última voluntad, durando esa di-
ligencia seis horas v media. 
E l señor Permanyer intentó hablar 
de religión pero Ferrer le atajó la con-
versación suplicándole qiie no insis-
tiera. 
Por encargo del señor Obispo subió 
al castillo el Rvdo. Doménech, S. J. 
quien dijo á Ferrer que S. Iltma. le 
había comisionado para que le ofrecie-
ra los auxilios espirituales. Ferrer 
agradeció el deseo del señor Obispo 
pero declinó el aceptarlos, con cortés, 
pero rotunda negativa. 
E l citado P. jesuíta dió por termina-
da su misión y ante la actitud del reo, 
se retiró. 
Ferrer volvió á llamar al señor Per-
manyer fdon Ricardo) y le encargó 
que inmediatamente después de su 
muerte se manden copias de su testa-
mento á Soledad Villafranea una y 
otra á una dirección de París. 
Presidida por el P. Xorberto Font y 
Sagué llegó á las siete de la mañana 
al castillo una delearación de la' Cofra-
día de la 'Misericordia. Ferrer los reci-
bió; con mucha cortesía y el P. Font le 
recordé unas conferencias que dió so-
bre Geología y á las cuales Ferrer asis-
tía como oyente. 
E l reo dijo que las recordaba per-
fectamente y las elogió. Entonces el P. 
Font intentó hablarle de religi-ón á lo 
que Ferrer contestó que le suplicaba 
que no lo molestara, 
A las oclm de la mañana fuerzas de 
Montesa se distribuyeron por la monta-
ña impidiendo que los contados curio-
sos que en ella había se acercaran .al 
foso de Santa Amalia donde debía te-
ner Ijigjar la ejecución. 
A aouclla hora Ferrer preíruntó si 
había llegado el momento de partir, á 
lo que le contestaron que la hora era 
á las nueve. 
Ferrer añadió: 
— Y a estoy dispuesto. 
Ferrer estuvo conversando con su 
defensor el capitán Galcerán y á las 
nueve menos cuarto, formadas ya las 
fuerzas en el foso de Sta. Eulalia. Fe-
rrer se colocó en medio del pelotón y se 
dirifrió con paso firme ihacia el indica-
do sitio. 
' Ferrer saludó con la mano á cuan-
tos hallaban al paso, y como el capitán 
ayudante le manifestara que el cape-
llán del castillo debía acompañarle. 
Ferrer contestó que si era su deber que 
lo cumpliera, pero que no era preciso 
que fuera á su lado. 
Mandaba las fuerzas del ejército el 
general de ingenieros señor Escriú, 
Al llegar Ferrer frente al cuadro se 
cuadró delante del piquete que debía 
ejeentar la sentencia. 
Resistióse á arrodillarse y á volver 
la espalda. 
De cara á los soldados se le venda-
ron los ojos y en aquel momento dijo: 
—'Soy inocente. ¡Viva la Escuela 
Moderna! 
E n el instante en que sintió que ter-
minaba de anudarle el pañuelo, repi-
tió : 
—Aún puedo decirlo: Soy inocente. 
¡ Viva la Escuela Moderna ! 
Un momento después sonó la descar-
ga v Ferrer. siempre de cara á los sol-
dados, cayó en tierra. Las balas se ha-
bían incrustado en el cráneo; la muerte 
fué instantánea. 
A las nueve y cinco minutos quedaba 
cumplida la sentencia 
Después de certificada la defunción 
las fuerzas que 'habían formado el cua-
dro desfilaron ante el cadáver de Fe-
rrer Guardia. 
Fomento del turismo. — pro 
de la Compañía Trasatlántica 8 
El Faro de Vií/o publica un ar 
manifestando que la ca t íc¿ 
mPañía Trasatlántica tiene granules proyel a 
que han de favorecer á la regi'ón * 
liega y á toda la nación española ^ 
Entre los aludidos proyectos fL 
el de establecer una línea niensuM i 
Vigo á la Habana y nueva York d 
tinada á fomentar el intercambio rT 
productos entre Kspaña y l,aS repúbr 
cas cubana y de los Kstados Unidos i 
principalinentc a 
país el turismo. 
La. Compañía 
al raer, hat '1H «'uestj-o 
Vasatlántida '^liria. 
rá á la mencionada línea uno de siü 
mejores y más lujosos buques, de.',.e 
dente construcción, y otro que \)\[^' 
adquirir en breve., y gestionará á ciUe 
se establezcan entre Madrid y v L 0 
trenes rápidos de lujo. J 
E l Faro de Vigo tributa grandes 
elogios á la Trasatlántica por iaieg 
propósitos, añadiendo: 
"Otros puntos más abarca el pro. 
yecto de la referida empresa de riavei 
gación, á los (pie no hemos de refe, 
rirnos, una vez expuestos los principa, 
les. 
"De lo que significa para Galicia 
nada hemos de decir; pues ello nos 
obligaría á reproducir lo que machas 
veces hemos dicho al tratar del turis, 
mo, gracias al cual la fama de nues-
tras hermosísimas campiñas, de nues-
tras tranquilas rías, de nuestros sobcr. 
bios balnearios de La Toja, Monebriz' 
y otros, de nuestra región toda, corre 
hoy de boca en boca en países como 
Inglaterra, donde tan desarrollada es-
tá la afición á Üos placeres del excur-
sionismo." j 
Juicios de un técnico inglés sobre el 
ejército español. 
E l comandante Richardson. d á 
Ejército inglés, testigo presencial de 
las operaciones militares del Rif, eon̂  
signa en "The Daily Telegraph" loa 
juicios que á continuación copiamos: 
"Los oficiales y soldados españolea 
se baten admirablemente. Los oficia-
les, sobre todo, muestran una impasi-
bi'lidad y una. frí* indiferencia ante el 
peligro, que deja asombrado á quien; 
lo presencia. 
"Este heroísmo de la oficialidad es 
causa de las numerosas bajas que se 
cueytan entre ella. Además, los ofi-' 
cíales no tienen inconveniente en usar 
sables perfectamente bruñidos, que des-
tellando, al ser heridos por el sol, ofre-
cen un magnífico blaucó á los rifeños* 
" E l uniforme de las tropas españo-
las reúne inmejorables condiciones pa-
ra las prácticas de guerra. Su colô  
es blanco con rayas azules, y tiene la 
ventaja de adquirir al poco tiempo de 
su uso un tono grisáceo que se con-
funde por completo con el terreno, 
hasta, el punto de (pie es muy difícil 
distinguir á un soldado desde una dis-' 
tancia relativamente corta. No es me-
nos práctico el calzado de las tropas 
E n lugar de las pesadas y recias botas 
de camino que usan los Ejércitos de 
Inglaterra. Alemania y i-Van da, im 
españoles civlza.n cómodas y ligeras al-
pargatas. E s de a puní .; r el hê ho de 
que en el Ejército espaiír.' son mu^ 
raros los casos de molestias ó afeccio-
nes en los pies. E l soldado español es, 
además, un notable andarín. 
" E ! empleo de los .muios para ol 
transporte de impedimenta da otra 
prueba del buen sentido práctico de 
los españoles. Los mulos empleados 
por el Ejército son hermosos animales 
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3e vigorosa resistencia. No compren-
do como el Ejército inglés, que ya tu-
vo ocasión de hacer la prueba en la 
campaña con los boera sigu-í SIQ hacéi 
uso definitivo de esta clase de bestias 
de carga, quo tan buen serví, tu pres-
ta á los españoles. 
" L a importancia de la lartillcría en 
Ha guerra moderna ha sido demostrada 
una vez más en los campos de Meli-
Ha. A no ser por el fuego de su mag-
nífica artil lería los españoles se hubie-
ran visto bastante apurados en los pr i -
jncros momontos de la guerra. 
" N o es posible dudar que en las gue-
rras futuras el triunfo dependerá 
siempre de la potencia y número de 
las cañones. España debe mucho en 
estos instantes á su batería Schneider, 
que son manejadas por los artilleros 
con pericia y acierto que no estoy acos-
tumbrado k ver. 
" L a campaña hkpano-marroquí no 
puede estar mejor dirigda. Los servi-
cios militares están hábilmente monta-
dos. Los transportes, no obstante k 
falta de un buen puerto en Melilla, se 
hacen sin dificultad, embarcándose 
hombres, materiales y caballos median-
te el acertado empleo de barcazas enor-
mes. ' ' 
L a recaudación 
La "Gaceta" publica el día 5 los es-
tados de recaudación de Hacienda du-
rante el mes de Septiembre pasado y 
durante los nueve meses transcurridos. 
H total recaudado en Septiembre su-
ma 78.761,932 pesetas y la baja 5 mi-
llones 721,570 pestas. 
E l de Enero á Septiembre alcanza 
759.567.856 y la baja 5.521.591. 
' Los conceptos contributivos presen-
tan en los nueve meses las siguientes 
alteraciones en 'alza: 
' Contribución industrial, 106,685; 
utilidades 5.288.590; derechos reales, 
830.462; azúcares, 1.858.125; alumbra-
do, 260.952 y timbre 2.377.935. 
Y las siguientes en baja,: Teritorial, 
pesetas 3.586.522; minas, 207.814; 
Aduanas, pesetas 1.950,285; alcoholes, 
847.452; consumos, 747.958; trans-
portes, 598.566; propiedades, 404.294; 
tabacos. 125.721; loterías, 305.655 y 
los demás recursos, 8.634.537. 
Protesta de los estudiantes 
E n varias periódicos se publica el 
siguiente llarmamiento, en que recor-
dando lo hecho por los estudiantes ca-
talanes, se dice: 
"Esos estudiantes catalanes han da-
do una prueba evidente de amor á la 
patria, condenando los brutales , atro-
pellos de que fueron objeto, no solo 
personas para todo el mundo dignas 
de respeto, sino aun las cosas más sa-
gradas. Todo el que en esios momen-
tos se considere digno del gloriosísimo 
título de patriota y tenga noticia de lo 
ocurrido en la ciudad condal en los 
últimos días del pasado Julio, no pue-
de menos, obedeciendo supremos dicta-
dos dé 'la conciencia y á imperativas 
mandatos de su corazón de patriota, 
de protestar indignado contra aque-
llos crímenes. 
" E n la portesta que España entera 
ha formulado para condenar tamaños 
crímenes existe un solo hueco que co-
rresponde llenar, no á la clase escolar 
de aquella, hermosa capital, teatro de 
tan enormes salvajadas, sino á toda la 
dase escolar española, de cuyo patrio-
tismo nadie, absolutamente nadie, tie-
ne derecho á dudar. Es necesario, 
pues, que los estudiantes españoles, 
que indudablemente están llamados á 
regir el día de mañana los destinos de 
5a patria, protestemos solemnemente, 
como patriotas, de aquellos horribles 
crímenes del anarquismo, que una tur-
ba de malos españoles llevaron á cabo 
en Barcelona en momentos sagrados 
para España, 
"Unámonos todos los estudiantes de 
España para protestar ante el mundo 
entero y ante nuestro Gobierno de los 
sucesos de la semana trágica, y con 
ello daremos una indiscutible y éio-
cuente prueba de nuestro amor á la 
patria. 
" E s un deber que en estos momen-
tos nos impane la conciencia, y cuando 
la conciencia manda, es insensato no 
obedecerla. — Alfredo Pérez Relollo, 
estudiante de la Central." 
L o s B e a c 
He aquí la parte dispositiva del im-
portante decreto que ayer firmó el se-
ñor Presidente de la República, y de 
que dimos cuenta en la edición de la 
mañana de hoy: 
" E n v i r tud de las facultades que 
me están, conferidas por el Artículo 68 
de la Constitución, y 25 de la Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo, á propues-
ta del Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, 
RESUELVO: 
1B.—Que en la Dirección de Comer-
cio é Industria de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, se 
establezca un Registro General, debi-
damente clasificado y dividido por 
provincias, en el que se anotarán to-
dos los Bancos, Empresas y Compa-
ñías Mercantiles anonimías existentes 
ea la actualidad y que en adelante se 
constituyan, ya sean en la República, 
ya en el extranjero si ejercen su co-
mercio 6 industria dentro de nuestro 
terirtorio nacional, á cuyo efecto los 
Registradores Mercantiles enviarán á 
& expresada Dirección, dentro de los 
|iiinc€ días siguientes á da publicación 
este Decreto, relación certificada 
ae todos los asientos que existan refe-
rentes á Bancos, Empresas y Compa-
ñías _ Mercantiles de forma anónima y 
continuarán enviando en el mismo día, 
eopia certificada de cada nueva ins-
cnpción que realicen. 
r 2o-—Recibidas en la Dirección de de 
^omercio é Industria las relacionas y 
^Pias de inscripciones á que se con-
iae el artículo anterior, pedirá á cada 
tií% ont^ñdes que remitan den-
. 0 de 15 días á dicha Dirección copia 
Jc™, que deberá ser certifeada v ju-
rada por la persona autorizada para 
representar á aquellos, de la escritura 
de constitución y modificaciones si las 
hubiese, de estatutos, reglamentos, ac-
tos, acuerdos y cualesquiera otros da-
tos ó informes que fueren necesarios. 
30 __iia Dirección do Comercio é I n -
dustria formará, un expediente por ca-
da Banco, Empresa ó Compañía eu el 
que se recopilarán todos los anteceden-
tes relativas á las misnuas cuyo expe-
diente deberá guardar relación direc-
ta y tener referencia en el Registro 
de la Dirección. . , 
^ . — L a Dirección de Comercio é In-
dustria cuidará de que las Sociedades 
expresadas lleven íck libros que men-
ciona el Artículo 33 del Código de Co-
mercio, así como de que se cumplan 
los acuerdos de las Juntas Generales y 
Directivas, según las actas y en conso-
nancia con las leyes, estatutos y regla-
mentos; comprobará la exactitud de 
los balances y cortes de caja que con-
forme al Artículo 157 del Código de 
Comercio dteben publicarse en la "Ga-
ceta" y practicará todo lo conducente 
á la buena marcha y régimen de esas 
compañías en sus relaciones con el fis-
co y particulares y en general procu-
rará que sean observadas por socieda-
des y compañías, todas las obligaciones 
impuestas á las mismas en los precep-
tos del Código de Comercio vigente. 
5»—lía Dirección de Comercio é I n -
dustria facilitará al comercio y al pú-
blico sin estipendio alguno, salvo lo 
que dispone el artículo 493 de la citada 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, to-
dos los datos que interese respecto á 
compañías mercantiles, transacciones, 
valores públicos, etc., etc. 
6.0—La Dirección de Comercio é I n -
dustria rendirá anualmente, en el raes 
de Septiembre, al Secretario de Agr i -
cultura. Comercio y Trabajo, una me-
moria de todos los trabajos realizados 
durante el año económico ilustrada con 
todas las estadísticas y cuadros necesa-
rios explicativos del movimiento gene-
ral del comercio, la industria. Banca, 
Seguros, etc. 
70—El Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo antes de dictar 
cualquier resolución siempre que ad-
vierta cualquier irregularidad en las 
operaciones de las Sociedades someti-
das á su inspección pasará el expedien-
te original al Secretario de Justicia á 
los efectos deL artículo 102 de la Ley 
Orgánica citada. 
8. °—Si las Sociedades á que se refie-
re este Decreto dejaren de remitir las 
copias y antecedentes que se le pidan, 
dentro de los plazos que fija el artículo 
segundo ó dentro de los que señale el 
Secretario según los casos, incurr i rán 
en multa de $30 á $60 que se remitirá 
para su cobro al Juzgado Correccional 
respectivo y se procederá á obtener los 
antecedentes, datos é informes que se 
estimasen necesarios por los Inspecto-
res, á cuyo objeto podrán ser autoriza-
dos por el Secretario para constituirse 
en el domicilio de las Sociedades pu-
diendo requerir en caso de negativa el 
auxilio de la autoridad judicial. 
9. °—Todos los Ayuntamientos remi-
t i rán mensualmente á la Dirección de 
Comercio é Industria de la Secretaría 
de Agricultura. Comercio y Trabajo, 
las certificaciones de las comprobacio-
nes de pesas y medidas que realicen. 
10. — E l Director de Comercio é I n -
dustria, con la aprobación del Secre-
tario, designará al objeto de cumplir 
las anteriores disposiciones, los emplea-
dos del Departamento que con el carác-
ter de Inspectores, y procediendo con-
forme á sus instrucciones -y á lo esta-
tuido en este Decreto, hayan de reque-
r i r las informaciones necesarias de los 
organismos mercantiles sobre los cuales 
ejerza la inspección, y en su caso, cons-
I titnirse en las oficinas de los mismos 
I para la investigación y gestiones á di-
¡ cho fin conducentes; lo que, cuando así 
I lo "considere conveniente podrá verifi-
carlo por sí mismo dicho Director, ha-
ciéndose constar siempre en acta levan-
tada al efecto, él resultado de las visi-
tas que se practiquen. 
11. —A las expresadas inspecciones 
se procederá de oficio en el orden que 
se estime conveniente, pero las parti-
culares, interesados en algún Banco, 
Sociedad ó Empresa, que se consideren 
perjudicados por ilegalidades de los 
mismos, podrán acudir á la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
exponiendo concretamente los anteee-
dentes que. á su juicio, hagan conve-
niente la preferencia en la inspección 
de determinada institución, pudiendo 
en tal caso proceder á ello la Secretaría 
si juzgase fundadas las alegaciones que 
se le ihubiesen expuesto. 
JÓSE <k GOMEZ. 
Presidente. 
Oiielio Foyo, Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO D E L J O L E G I O D E B E L E S 
Octubre 26. 1909.—8 a. m. 
Llevamos varios días de espectación, 
sin haberse realizado felizmente las 
amenazas; el peligro no ha desapareci-
do enteramente. Esta mañana, 6 a. m. 
continuaba el movimiento ciclónico con 
por;! fuerza de condensación, debido, 
sin duda, al fuerte anticiclón, que apa-
reció en el Golfo mejicano en la' ma-
drugada del 24, con vientos muy secos 
del N. de 36 kilómetros de velocidad 
por hora. 
Es muy deseable que el temporal 
pierda lentamente sus energías. 
Algunos señores iban tenido ocasión 
de admirar desde este Observatorio va-
rias fases espléndidas de la tormenta 
giratoria. 
L . Oaigoiti, S. I . 
Por la Jefatura de la Policía Nacio-
nal, se ha dictado una circular por la 
que se recuerda lo dispuesto en la Or» 
den General del Cuerpo número 735. 
de 28 de Abr i l de 1906. que prohibe que 
los miembros de este Cuerpo asistan á 
las funciones del frontón Jai-Alai de 
uniforme y de paisano; y al efecto el 
capitán de la séptima estación queda 
encargado del cumplimiento de esta 
disposición. 
L a s a l a m fle i n c e n f l i o 
E l Jefe de Bomberos de esta ciudad 
nos pide hagamos público que, mien-
tras sean reparadas las averías causa-
das por el último ciclón en la red te-
lefónica del Cuerpo, ha obtenido auto-
rización del señor Director de la Ha-
vana Electric Railway Co., previa la 
venia del señor Alcalde Municipal, pa-
ra que difundan las alarmas de incen-
dio por medió del silbato de la planta 
eléctrica de dicha Compañía, situada 
en Blanco esquina á Colóiv, 
Entrevistas 
El 'Secretarrio de Sanidad, Dr. Du-
que, y «1 senador señor Espinosa, se 
•entrevistaron esta mañana , separada-
mente, con el señor Presidente de la 
República. 
Sobre un expediente 
El señor Secretario de Gobernación 
ha dirigido un escrito al Inspector 
General de Penales, pidiendo detalles 
acerca de las causas que han dado lu-
gar á la formación de un expediente 
contra los empleados de la cárcel de 
Santa Clara. 
Regreso 
Ha regresado de Bejucal el Inspec-
tor Sr. Marcial Hernández, después 
de haber desempeñado la misión que 
le confió el Sr. Secretario de Gober-
mación. 
Suicidio 
En Alacranes se suicidó la señorita 
María de los Angeles Alfonso, de 17 
años de edad, disparándose un tiro en 
la sien derecha. 
S B G R & T A R m 
H A G Í E I N D A 
Sobre el Impuesto 
Por ante el Sr. Secretario de Ha-
cienda se ha firmado por el señor 'Car-
los A. Sierra, como apoderado del fa-
bricante de Bañes Sr. Gabriel López 
Ferrer, la ampliación del concierto 
que tenía celebrado para el paigo del 
Impuesto, y que en lo sucesivo com-
prenderá 129,600 medias botellas de 
gaseosas y 12,600 sifones. 
ro, y el personal á sus órdenes, seño-
res Pedro Tamayo y Rafael Valero; 
de cuyas faltas se da cuenta á, los t r i -
bunales de justicia, imultándose en 
cinco días de haber al auxiliar señor 
Juan Vicens. 
Para sustituir al jefe de Mayarí se 
ha nombrado al señor Palomo, jefe de 
la telegrafía sin bilos de Baracoa, al 
que se destituye de este cargo por in-
competente. 
Traslados 
El jefe local de Ceballos. señor Sa-
bino González, ha sido trasladado á la 
oficina de Presten, pasando el de ésta, 
señor Barceló, á la de Obalios. 
El telegrafista Nestalí Ada y, del 
Centro de Santa Clara, ha sido trasla-
dado á Ciego de Av i l a ; el telegrafista 
J. M. del Campo, de Ciego de Avi la 
pasará á Victoriva de las Tunas, y el 
telegrafista de esta úl t ima estación, 
Sr. Granja, al centro de Santa Clara. 
Remoción de personlal 
En breve será removido el personal 
de las estaciones de telegrafía sin hi-
IÜS de toda, la República, á fin de que 
este importante servicio lo presten 
los empleados competentes del ramo. 
G O S I G R I N O P R O V I N G l ^ L . 
De Bejuca,! 
Comunica el Alcalde Municipal de 
Bejucal que el día 23, á la hora de 
llegada del último tren de viajeros de 
la Habana, y encontrándose en la es-
tación el policía número 11, en com-
pañía de un guardia rural, trataron 
de detener á un moreno que se les hi-
zo sospechoso, el que emprendió la 
fuga. 
Hízole varios disparos el guardia 
rural sin poder detenerlo en su huida. 
En el lugar del suceso, y junto á la 
plataforma se encontró luego un som-
brero de jipijapa con un crespo. E l 
sombrero aparece atravesado de un 
balazo. 
También comunica el propio Alcal-
de que al dueño del café Martí , Va-
lentín Guerra, le robaron un baúl con 
ropas y unos treinta pesos plata. 
Pésame 
Ha recibido el Gobernador Civi l el 
siguiente telegrama: 
Pinar del Río, Octubre 23. 
Señor General Asbert. 
Ruégele se sirva dar á los familia-
res del representante Serra mi más 
sentido pésame, y disculpe mi presen-
cia en el entierro por mis muchas ocu-
paciones.—'Indalecio Sobrado, Gobei'-
nador. 
m i E A 1 8 POE EL CABLE 
S B G R B T A R S A D E 
I N S T R U G G l O r N P U b I G A 
SUPERINTENDENCIA 
PROVINCIAL 
L a Junta de isla de Pinos 
El señor Superintendente Provin-
cial ha rogado á los miembros de la 
Junta de Educación de isla de Pinos 
retiren las renuncias presentadas de 
sus cargos. 
El señor Carbonell les manifiesta 
que está muy satisfecho de sus servi-
cios y del gran interés que se toman 
por la enseñanza. 
S B G R B T A R I A D D 
S A N I D A D 
A inspeccionar 
Ha salido para Camagüey el doctor 
J. H . Pazos, á investigar casos de pa-
ludismo que existen en dicha ciudad. 
—Igualmente se ha ordenado al 
doctor J. M . Espín, Inspector Espe-
cial en Oriente, que se traslade á Ma-
yarí á estudiar la extraordinaria ma-
nifestación de paludismo que allí se 
ha presentado. 
De cuarentenas 
Han sido aprobados los presupues-
tos presentados por el Jefe del servi-
cio de Cuarentenas para la reparación 
de la lancha de vapor "Porfir io Va-
liente." 
L a Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia 
En la sesión extraordinaria ce-
lebrada por la la Junta Nacional 
de Sanidad y Beneficencia en la tar-
de ayer se tomó entre otros acuerdos, 
y á v i r tud de queja presentada por 
el señor Enrique Margarit en repre-
sentación de los comerciantes de ví-
veres al detall, que los inspectores, 
tanto municipales como de Sanidad, 
al levantar el acta de las inspecciones 
bromatológicas que hicieran, dejarán 
una muestra del art ículo que. se esti-
me en malas condiciones, para que 
responda á las protestas que hubie-
ra; , á los Inspectores bromatológicos 
les está prohibido el que derramen 
petróleo ú otras sustancias en los ar-
tículos que consideren descompuestos. 
Subasta aprobada 
Se ha aprobado la subasta para la 
venta del abono de la Jefatura Local 
de Sanidad de Consolación del Sur. 
Multas 
Por el oficial pagador se han hecho 
efectivas en la semana que terminó el 
23, 31 multas ascendentes á $122 mo-
neda oficial. 
D E i G O M U N I G A G S O ^ B S 
Cesantías y nombramientos 
Han sido declarados cesantes, por 
faltas graves en el servicio, el jefe lo-
i cal de Mayarí, señor Francisco Vale-
Evaristo Idiiate 
Hoy celebra sus días nuestro esti 
mado amigo el reputado doctor se-
ñor don Evaristo Iduate, persona afa-
ble y caballerosa que se ha captado 
la estimación de cuantos tienen que 
tratarlo con motivo del cargo que de-
sempeña. 
Reciba nuestra felicitación afec-
tuosa. 
Mutilado 
En el vapor "Ol ive t t e " llegó esta 
mañana, procedente de Cayo Hueso, 
Mariano Alvarez, que trae mutilada, 
la pierna izquierda, por su tercio su-
perior. 
El paciente viene acompañado de 
su madre, don Leocadia Ramírez. 
La lesión que presenta Alvarez se 
la causó en el último ciclón que azotó 
iá Cayo Hueso. 
En una ambulancia de la Cruz Roja 
fué trasladado al hospital. 
Desenrolados 
Ha sido desetnroiado el tripulante 
del vapor " M a r t í n Saenz" Lesmes Vé-
lez, y el del vapor "Al lemannia" Ma-
nuel Díaz. 
Serv ic io de l a P r e n s a Asoc i ada 
NOMBRAMIENTOS 
Madrid, Octubre 26. 
E l general Weyler ha sido nombra-
do capitán general de Cataluña y el 
ex-ministro señor Suárez Inclán, ha 
sido designado Gobernador Civil de 
Barcelona. 
ASESINATO D E L PRINCIPE ITO 
Karbin, Manchuria, Octubre 26 
E l príncipe Hirobumí Ito, ex-gober-
nador general de Corea, y que era pro-
bablemente el hombre de estado más 
prominente del Japóri, ha sido asesi-
nado hoy en esta ciudad por un co-
reano que fué inmediatamente arres-
tado y ha confesado que vino aquí 
con el único prepósito de llevar á 
efecto el acto que ha realizado, pa.ra 
vengar á su país y también á algunos 
de sus amigos íntimos que fueron eje-
cutados por orden de Ito. 
E l crimen se perpetró á la llegada 
del venerable estadístico, quien acom-
pañado del Ministro de Hacienda de 
Rusia, conde de Kokovsoff, acababa 
de dar principio á una visita de ins-
pección. L a guardia de honor estaba 
formada en el anden de la estación 
del ferrocarril, cuando se oyeron en 
rápida sucesión varias detonaciones 
de pistola, cayendo el príncipe mor. 
talmente herido en la espalda; tres do 
sus acompañantes resultaron igual-
mente herides por bala« dirigidas con-
tra el príncipe, los señores Kanakan, 
Cónsul general del Japón en esta pla-
za, Tawaka, administrador del ferro-
carril de la Manchuria meridional y 
el Secretario particular del príncipe, 
siendo de muena gravedad el estado 
de este último. 
U N A CONSPIRACION 
E l asesinato del príncipe Ito parece 
ser el resultado de una conspiración, 
pues ayer fueron arrestados en la es-
tación del ferrocarril tres coreanos 
en cuyo poder se hallaron revólveres. 
JAPONESES Y COREANOS 
E r a muy difícil vigilar por la segu-
ridad del príncipe, debido á la petición 
ds su Secretario de que se permitiese 
la entrada en la estación á todos los 
japoneses que quisieran saludarle y 
felicitarle y era imposible á la policía 
encargada de la custodia de Ito. dis-
tinguir á ios coreanos de los japoneses, 
.EL CADAVER 
E l cadáver ha salido ya para el Ja-
pón. 
SENTIMIENTO DE TRISTEZA 
Tokio, Octubre 26 
L a noticia del asesinato del prínci-
pe Ito lia creado aquí un profundo 
sentimiento de tristeza y se aguardan 
con ansiedad les detalles relativos al 
mismo. 
PIDIENDO NOTICIAS 
Dícese que el prncipe recibió tres 
heridas y el Ministerio de Asuntos 
Extranjeros está sitiado por la muche-
dumbre que pide se le den noticias. 
Entre les que rodean el citado Mi-
nisterio se hallan numerosos miem-
bros del Cuerpo Diplomático, entre 
los cuales el príncipe Ito gozaba de 
grandes aimpatías. 
MISION POLITICA 
Washington, Octubre 26 
Profunda sensación ha producido 
aquí la noticia de la muerte del prín-
cipe Ito. A pesar de la negativa de 
Tokio, se cree que el viaje que reali-
zaba el príncipe, tenía un objeto 
político y es evidente que llevaba 
una misión importante de resultas da 
la protesta formulada por los gobier-
nos de los Estados Unidos y otras po-
tencias, para que el Japón llegase á 
una completa inteligencia con China. 
SENTIMIENTO UNIVE RSAL 
Tokio, Octubre 26. 
Jije han recibido aquí despachos de 
Londres, Pekín, Berlín y San Peten-
burgo, en los cuales se deplora uná-
nimemente la muerte del insigne es-
tadista, príncipe Ito, que se conside-
ra como el verdadero edificador de) 
Japón moderno y cuyo nombre está 
en todas las bocas, 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE L A H A B A N A 
Londres, Octubre 26 
Las acciones comunes de los Ferro-
éarrileS Unidos de la Habana ahm» 
ron hoy á £82.114. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Octubre 26 
Ayer lunes, se vendieron en la Bolsa 
de Valores de esta plaza, 322,200 bo-
nos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados 
ündos. 
LA SEÑORA 
Del diario de X : Me brindaron cocoa cre-
ma y por tomana de üuevo, volví á la casa 
y acabé por enamorarme de la muchacha. 
Hoy, gracias á, la cocoa crema, tengo una 
bella y buena esposa y soy feliz." 
D E PR0VLNCÍAS 
(Por telégrafo.) 
Gruantánamo, Octubre 25, 1909. 
á las 5 y 30 p. m. 
Al D I A R I O D S L A MARINA 1 
Habarca. 
Hoy se ha hecho cargo de la causa 
que se sigue al Alcalde Municipal, se 
ñor Pedro C. Beruff, contador Ismael 
Arias,^ Enrique Espi, Alberto Rafols 
y José Rivas, por supuestos fraudes, 
el nuevo Jues Especial señor Carlos 
Saladrigas. 
E S T A P E . 
Periódicos recibidos 
Acaban de llegar á casa de' Velpso, 
San Miguel número v, Actualidades, 
dedicado á la guerra de Melil la; Sol JJ 
Sombra, para los Cúchares habaneros, 
que son muchos; Alrededor del M'ún-
do, interesantísimo, y Mundo Mili tar . 
Veloso admite corresponsales en el 
campo. 
Para la estación de todo 
En los principios de estación la mo-
da no puede dormir un sueño tranqui-
lo porque raro es el día en que 110 
aparece un nuevo modelo de traje ó 
de abrigo que le preocupe en extremo. 
En el Bazar Inglés, de Ramón R. 
Campa, sito en Aguiar 94 y 96 ya han 
recibido las novedades de invierno en 
tejidos y abrigos para' amóos sexos. 
El Bazar Inglés está dando las pren-
das de vestir casi regaladas y no hay 
temor de pescar catarros y resfriados, 
pues allí los artículos de invierno los 
venden al alcance de todas las fortu-
nas. Hay gran realización de capas 
para señoras á sesenta centavos y abri-
gos para las damas, los caballeros y los 
niñas, sumamente baratos. 
Hay también modelos de abrigos de 
señora en estilo Imperio con cuello 
vuelto y hombreras muy degantea 
bordados de soutache ó de trencillag 
de fantasía. 
Bazar Inglés, Aguiar 94 y 96. 
13420 1-26 ' 
Vda. del Or* Lastra 
HA F A L L E C I D O 
D E S P U E S DE H A B E R RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a , miércoles , 27, á las ocho a. m., 
los que suscriben, hijos, nietos, nietos políticos, biznietos, tataranietos y d e m á s 
parientes ruegan á sus amistades que se sirvan encomendar su alma á Dios 
y asistir á la casa mortuoria, Reina n ú m . 12o, para de al l í a c o m p a ñ a r el ca-
dáve r al Cementerio de Colon, favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana. Octubre 26 de 1909. 
Petrona y Manuel de la Lastra y Capetillo.—Miguel de la 
Lastra.—Pedro de la Fuente y Lastra.—Francisco Salaya y 
Rodríguez.—José M. Mantecón.—Vidal Rodríguez.—Francis-
co, Tomás, Eduardo y César Salaya.—Dr. Gustavo P. Abreu. 
—Andrés, Eusebio y Juan F. Capetillo.—Francisco y Pere-
grino García.—Angel Alonso.—Julián Bengochea—Nicolás 
Almeida.—Rdo. Padre Francisco Obered, S. J.—Dr. Eduardo 
F. Plá. 
C3S44 
Se suplica que no e n r í e n coronas. 
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PREGUNTAS YJESPUESTAS 
A. M.—El periódico " A l m a Espa-
ñ o l a " no se publica ya. Otro de índo-
le parecida es " L a Leotnra," que ve 
la luz en Madrid. 
A. O.—Cádiz tiene 70,000 habi'tain-
tes. La provincia 460,000. Las ocho 
(provincias 'españolas que 'cuentan 'con, 









Saturno.—Carlos I , vey de España, 
i i i jo de Felipe y áa Juana de Castí-
I k , nació en Gante, ciudad que perte-
nece hoy á Bélgica. 
A. R.—Libros sobre cría de aves y 
proicediraientos de inicubadoras. los 
¡hay en " L a Moderna Poes ía , " Obis-
• 135. 
tJn poíemisto.—Arnaldo de Vi l la -
novia fué un notable filósofo, médico, 
ialquimista y teólogo del siglo X I I I . 
F u é un sabio de .aquellos tiempos por-
que reunió .en sí todas las ramas del 
saber de aquella época. Dedi-cóse tam-
íbién á la astrol-ogía y m sus investi-
gaciones s-oibre lalquimia, que era la 
química de entonces, desicubrió la 
escai'Cii'a de terebentina ó de trementi-
ma (lo que llamamos vulgarmente 
a g u a r r á s ) , y sospechó algunas propie-
dades del .alcoihol, entonces desconoci-
das. 
Un '' susciipcionado''.—Envíe urna 
instancia á la .Secretaría de Estado, 
exponiendo sus deseos de hacerse ciu-
dadano cubano. 
P. V.—Pregunta usted si los que se 
van á casar en país extraño "tienen 
derecho" á repartir invitaciones pa-
ra la iboda en el .país de su nacimien-
to y eri el país donde se casan. Eso 
de enviar invitaciones ó participacio-
nes respecto á una boda, no es asun-
to de derecho, sino de simple volun-
tad. Pueden enviarlas ó no, según Ies 
parezca. 
También desea usted saber quién 
!ha de pagar los gastos de la boda, del 
Juzgado, etc.. si el novio ó el suegro. 
iSobre este punto he de manifestarle 
que debe pagar el que sea ó pueda ser 
más generoso. Si el novio no tiene un 
céntimo, es natural que no pague na-
da. 
C. R. P.—Santiago de iCompostela 
está en la provincia, de la Ooruña, V i -
go y Vil lagareía están en la de Ponte-
vedra. 
J . A.—Saber el número de palabras 
Cf&e tiene un idioma culto, es tan difí-
cil como contar las estrellas del cie-
lo. Xingún diccionario del mundo tie-
ne todos, n i la mitad de los vocablos 
del idioma á que se refiere. Así es que 
no puedo contestar ú su pregunta so-
bre si el inglés tiene mayor ó menor 
número de palabras que el español. 
Un suscriptor.—Se llama escuela 
laica aquella en que no se enseña re-
ligión alguna; pero en España suelen 
llamar así á las que tienen por objeto 
coanibatir lia religión Gatólica. 
Uno de séptima clase.—No sé si us-
ted leyó m i aclaración del sábado so-
bre el asunto de las sí labas que tiene 
la palabra "l ínea ." Dije que según la 
Academia son tres; pero que hay opi-
niones para creer que sólo tiene dos 
en muchos casos. Pueden ilustrar el 
asunto quienes gusten hacerlo. Yo, 
con tal de no entrar en polémica, soy 
capaz de admit ir que la nieve es de 
c olor pardo. 
Lois.—Es compie lamente ori ginal, 
no se 'ha probado que no lo sea. 
A. D.—Xo es posible que una mu-
jer sea bermosa y feia 'á un tiempo y 
para unos mismos ojos; pero es co-
rriente que por broma ó en sentida 
irónico, ó'hasta por cariño, que alguien 
llame feísima á una mujer hermosa; 
porque en estos casos se dice para que 
lo entiendan ia] revés. Ahora, el decir 
por antitesis: " H e visto una mujer 
feísima, pero que era hermosís ima," 
es sencillamente una frase tonta, sin 
gracia y sin mér i to alguno, y por en-
de un disparate. 
Alabaz.—En Ouba y quizá en otros-
países de América, llaman jicotea á 
la tortuga de agua dulce. Y aunque 
este nombre regional no está todavía 
en el diccionario, creo que no deja de 
»6r un nombre castizo ó al menos muy 
razonable, 
A. Y.—La.s marcas indiistriales de 
tabaco se conceden por quince años, 
prorrogables por otros quince indefi-
nidamente. 
Salerito.—Es usted un buen part i-
do y está usted en buena edad para 
casarse; viudo y sin hijos, de regular 
posición social y -con buenos antece-
dentes como marido afectuoso. Xo 
obstante, la jorven á quien usted ama 
no quiere en modo alguno correspon-
derle. Xo me dice usted si ella ama á 
otro, en cuyo caso la explicación es 
sencilla; pero aunque ella no tenga 
compromiso con nadie, tampoco es ra-
ro que no corresponda al primero que 
la pretenda. Usted mismo quizá ha-
b rá visto que es amado en silencio por 
alguna mujer digna y .bella, y no le ha 
ocurrido hacerla feliz, porque no le 
gusta. Es una fatalidad, pero " a s í 
van las cosas," como dice " l a Viuda 
alegre," y debe uno resignarse á la 
suerte contraria. Ella, lia señorita que 
usted ama. es muy joven, sólo tiene 
20 años. ¿Por qué usted no espera un 
poco más? Siga machacando y ta l vez 
luego lo pensa rá mejor. Xo obstante, 
usted ha dejado esca.par una ocasión 
"magnífica. Ella, la joA-en, le mandó 
d' cir por la criada que fuese usted á 
buscar las cartas de usted en un pun-
to donde ella estaba de temporada, y 
usted no fué. ¡Diablo de hombre! Ha 
perdido usted mucho terreno con no 
ir. Xo ama usted mucho cuando des-
perdicia de este modo un albur de fe-
licidad. 
De los clásicos EXPLOSIONES BUIOOSftS 
España y Santa Teresa de Jesús 
Bril ló en el aire la fu lmínea espada 
é hizo sus pliegues el pendón hispano, 
y al empuje del héroe castellano 
abrió sus puertas la gentil Granada. 
Tras el Inmenso mar, débil Armada 
de mi E s p a ñ a rindió á su soberano 
un nuevo mundo y subyuyó su mano 
nueva reg lón por siglos ignorado. 
Tales triunfos y lauros de victoria 
á. la e spaño la fe Dios concediera, 
y aun m á s honrando de mi patria el nombre, 
una heroína, de inmortal memoria, 
astro de santidad que al mundo asombre, 
Teresa de Jesús á Avi la diera. 
M.VRTIX D E MORA. 
s i e c a m i i i o 
l o l i e l e a 
X o compre V d . las telas y los adornos para sns trajes s in antes ver l a mag-
ní f ica variedad de a r t í c u l o s de f a n t a s í a qne tenemos á l a venta para l a p r ó x i m a 
e s t a c ó n . C o n ello c o n s e g u i r á V d . dos cosas: a<3qnirir lo més nuevo y elegante 
y adquirido á precio m á s bara to . 
A d e m á s tiene nuestro surtido u n a orignul idad y es que no tenemos dos cortes 
de vestido iguales . Cada s e ñ o r a l l e v a r á u n modelo dis t into . Chales , salidas de 
teatro, vestidos medio confeccionados, abrigos y otras muchas novedades. 
orreo de *Pi ares, ÍSPO 8 0 
T e l é f o n o n. 3 9 8 . Rico . P é r e z v Cae 
La casa de los CORSES E L E G A N T E S 
Retó á otro un portugués 
y le esperaba en un monte 
que el subir á su horizonte 
cansara á un gato montes. 
Llegó all'á el desafiado 
muerto del paso prolijo, 
v en viendo a.l contrario dijo 
molido y desalentado: 
— Yo no me puedo mover. . . 
¿Pa ra qué me llamó aqní? 
Y él respondió: —'Porque así 
teño menos que facer.... 
LOS PEROS 
E l ptro es el servidor de los celos. 
Escutfhad :—Esta persona tiene un mé-
rito real. pero . , . 
Es el servidor de la terquedad.—Te-
neis razón, pero.. . 
Es el servidor de la maldad.—Esta 
persona llegaría á buen puesto, pero... 
Sería una amiga excelente, pero. . . 
Es el servidor de la hipocresía.—Es 
más hábil que yo, más inteligente, pe-
r o . . . 
Es el servidor de la cobardía y del 
egnisnw.—'Bien quisiera hacerle á us-
ted este Obsequio, pero. . . 
i Oh ! ¡'Cuándo seremos bastante fran. 
eos para decir de lo que está bien:— 
Está hien.—'De lo que es (hermoso:—Es 
hernvoso.—Sin añadir ninguna restric-
ción ! 
Hállase lejano aún el día de las elec-
ciones y ya dan muestras de viva activi-
dad algunos organismos políticos per-
fectamente definidos en teóricos pro-
gramas, que pintan de manera sin igual 
los bienes que repor tarán al país y con 
explosiones ruidosas de un dudoso pa-
triotismo, prometen lo de siempre, oros 
y moros para atraerse la mayor canti-
dad posible de correligionarios. 
Si la mayoría de esos hombres se die. 
ran cuenta exacta de los efectos que 
producen las manifestaciones políticas, 
que enconan rencores y producen odios 
entre hermanos, no seguirían esas prác-
ticas viciosas, -halagadoras de vanida-
des y generadoras de personalismos. 
No es haciendo resaltar cualidades 
personales, las más de las veces fict i-
cias, el modo de llegar á una inteli-
gencia entre cubanos y mucho menos 
el de afianzar la igualdad de i leas y 
procederes entre un pueblo y su gobier-
no ; torcido es el camino que se empren-
de y ihora es de que los elementos que 
integran nuestros partidos, practiquen 
con noble altruismo sus deberes cívicos 
dando cumplimiento á las bases que les 
sirven de sostén. 
Como ejemplo y saludable enseñanza 
para el futuro, debemos tomar los efec-
tos de la política seguida hasta empre-
sente, basada en halagar con engañosas 
promesas las ambiciones de unos enju-
tos, que no reparan en los'medios que 
emplean con tal de satisfacer sus de-
seos, consistentes en procurar votos á 
ciertos candidatos, que pagan sus ser-
vicios colocándolos en destinos en los 
que resultan nulidades. 
Y esos procedimientos seguidos en 
manifestaciones y tribunas, son los que 
debemos evitar porque sus consecuen-
cias destructoras anula o las buenas in-
tenciones de los que tratan de ]\0v 
Repiiblica por la buena senda y S(, rT!a 
fuertemente combatidos en sus emn-tfl 
por unificar los sentimientos p a t r i é 
congregar bajo glorioso pabellón log8 y 
baños corazones. Cli-
PAÚL DERRALXUJ 
L A S P R O B A B I L I D A D E S 
Los que poseen el sentimiento y ei 
gusto de la acción, hasta en sus máa 
fundados designios, con la cooperación 
de la fortuna, sabiendo lo inciertas 
son todas las grandes empresas. 
La guerra y el juego enseñan ese 
cálculo de probabilidades que hace 
aprovec/har las ocasiones propicias sin 
esperarlas todas. 
A. p 
La autoridad sin Dios 
l-Oc. 
Cuando la autoridad se desprende 
de la idea de Dios, queda en ella el 
hombre sólo, desaparece el gobernante. 
Cuando Lutero gr i tó : "en nombre del 
Evangelio, no más Papas." no tardó 
Voltaire en repetir: "en nombre de la 
razón, no más Cr i s t i an i smoRous -
seau y Marat: "en nombre de la na-
ción, no más reyes," y Proudhon: 
nombre de la ihumanidad, no más pro-
pictarios." Y sale entonces verdadera 
por una lógica fatal la fórmula de Bis-
marek: " l a fuerza es el derecho." y 
entonces leA^antándose el rebaño de los 
envilecidos, clama: "¿Quién es el hom-
bre para subyugar al íhombre ? /, Quién 
es dueño de nosotros para que seamos 
esclavos suyos ? ¡ Todos somos sobera-
nos ! ¡ abajo la t iranía ! " 
¡Oh, Príncipes y legisladores! ¡oh. 
padres y amos! ¿qué es esto? ¿Sabéis 
qué es? Dijísteisle á Dios: "Vete allá 
no te necesitamos." Habéis permitido 
que la literatura y el teatro ridiculiza-
sen y blasfemasen todo lo que á E l 
a t añe ; el sacerdocio de la Iglesia: el 
sacerdocio de la familia, el sacerdocio 
de la autoridad: habéis abolido las le-
yes de Cristo, habéis contrapuesto á 
ellas vuestras propias leyes, ¡y os 
absombrais de que, rotos los diques, os 
arrolle y os arrastre la corriente!!! 
UNA RESPUESTA 
Un árabe á quien le preguntaron 
qué pruebas tenía de la existencia de 
Dios, respondió: " A s í eomo por las 
huelllas que veo en 'la arena reconozco 
el paso de una fiera ó de un hombre, 
recorriendo con la vista la inmensidad 
del cielo y contemplando sus estrellas, 
é igualmente contemplando la tierra y 
sus admirables producciones, reconoz-
co la existencia y ei poder de Dios." 
M A R I A . 
Ulm de la belleza: un tiaen ouüs. 
HERMOSEADOS MAGICO SEL 
01. T. FELIX SOORAUD 
Hae» ¿egapa 
racer ía tostaan 
ra del sol, barros, 
•ÍCÍC. liiascljxi, 
ilpulliflo y dc-
S /[/^-.);^iá8 sfcccioneg 5 y Olí TW Kra/a\n>dfteflgur»n :» • ^ plol. N'e dft.ifl rm-




y •» tnn inof̂ n. 
«ira quo la sabn-
reaaos para T»r 
s i Í B M hetl/a 
COEIO es (¡oble'.-». 
ití-ch.-iroiiEe lag 
iiciínoinne^. 
El Dr. U A. 
Sayre clMo á nna BoflorQ elogaato, cliente auya: ••pnast» 
'/us iist«iJ«!i 'nan de nfiir n»i»6«, le re(í<>inieíi(U> la 
CSKIU flOVRAVI) cntno IR más heniflcioia \>\TZ la, piel."' 
De vanta on Indas liabftllcMy wrfumwítB. 
FFRD. T. HOPKINS, propistsrta, 37 Great Jsnes St., K w York 
Afrentes y abasteceiloref» en Cuba: Dr. Manuel 
Johnson. Ohispo 53, 7 Josí Sarrá, Teniente 
Aev -ti, Habana. 
C. 3158 l-Oc 
14.1.4 
LOS I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S QUE A CONTINUACION 
S E I N S E R T A N E N SUS D E S E O S D E CONTRIBUIR A LOS F E S T E J O S 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS F A V O R S O E D O E E S CUPONES PARA 
P O D E R A D Q U I R I R E L C A R N E T SPORTIVO. 
E S P E C T A C U L O S G R A T U I T O S 
i m i T O S c o m c i i L E S m l i t e s 
jCista de ¿os Comerciantes 
F e r n á n d e z y Hermano , "Pa la i s R o y a l , " 
Obispo n ú m s . 58 y 60. 
R a m i r o de l a R i v a , " L a Or ienta l" , 
Obispo n ú m . 72. 
F r a n c i s c o L ó p e z , s a s t r e r í a , San R a f a e l 
n ú m s . S y o. 
J u a n Mercadal y Hermano , " L a G r a n a -
da" , Obispo y C u b a . 
J . R u í z y C a . , " L a U n i v e r s a l " , Obispe 
n ú m e r o 34. 
J . Prado , " L a G r a n j a , " San R a f a e l n ú -
mero 4. 
G o n z á l e z y L ó p e z , "Hotel Sevi l la" , T r o -
cadero y Znlueta . 
B e n e j a m , " B a z a r I n g l é s , " P e l e t e r í a , 
S a n R a f a e l é I n d u s t r i a . 
S o l í s y Hermanos , " E l E n c a n t o " , G a -
l iauo y San R a f a e l . 
F r a n c i s c o de l a Maza, " F á b r i c a de 
Perfumes E s t i l o F r a n c é s , " A g u i l a n ú m e -
ro 2 9 3 . 
A m o r y C o . ( S . en C ) , " L a F l o r C u -
bana", Dulces y helados, cal le de G a l i a -
no n ú m e r o 9 6 . 
Sucesores de M o l é , S o m b r e r e r í a , San 
K a f a e l é I n d u s t r i a . 
H i e r r o y C a . , " E l F é n i x " , Obispo y 
Apnarate . 
Bus t i l lo y Sobrino, " E l Progreso del 
P a í s " , Gal iano 78. 
A . y S. C a m p í g n o n , J o y e r í a , hotel " I n -
g laterra ," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", A r t í c u l o s de ca-
za. Obispo 51. 
Anse lmo L ó p e z , A l m a c é n de Pianos y 
M ú s i c a . Obispo n ú m . 127. 
J . G ira l t é h i jo , A l m a c é n de M ú s i c a y 
Pianos . O 'Re i l l y 61 . 
F . Co l l ía , S o m b r e r e r í a , Obispo 32. 
Sanjenis y C a . , S o m b r e r e r í a , San R a -
fael 1 ^ . 
B e n e j a n , P e l e t e r í a , " E l Sol", Be las -
c o a í n n ú m e r o 6J y medio. 
P e l e t e r í a * E I Paseo", ú l t i m a s noveda-
des. I m p o r t a c i ó n d irec ta . Obispo 57, es-
quina á A g u i a r . 
Fnr iqut ; A l d a b ó , L icores , Monte n ú m e -
ro 427 . 
Santiago Mincho!, "Motel F l o r i d i i . " 
Obispo y ( uba. 
Heros y Hno. L a Glor ie ta Cubana , T e -
jidos, S e d e r í a y Confecciones, San Rafae l 
n ú m e r o 31 . 
Urbano G o n z á l e z , "Hotel Pasaje" , P r a -
do n ú m e r o 95. 
Quintana y Mazzeo, Joyeros , Importa-
dores de Br i l lantes y Muebles, calle de 
Gal iano niimero 7 6 . 
Manuel L ó p e z , "Hotel Ing laterra", 
Prado 122 y 124. 
Negra y <G;iihvrreta, V í v e r e s finos. Mu-
r a l l a n ú m . 31 . 
Manue l F e r n á n d e z , " A n ó n del Prado", 
Prado n ú m . 108. 
Ange l F e r n á n d e z , Sol 15 y medio. T e l é -
fono 7 7 5 . 
L ó p e z y Ce la , D u l c e r í a " E l Boulevard", 
Espec ia l idad en ramil letes y bombones, 
Empedrado y A g u i a r . 
" L a Escocesa" , de T o m á s Ranero , 
Grandes barati l los y confecciones en ge-
nera l . Mercado de C o l ó n , por A n i m a s . 
" L a S e c c i ó n X " , de J e s ú s Reboredo, A l -
macenes de Quinca l la y j u g u e t e r í a . Obis-
po 8 5 . 
" E l Almendares", de R . G o n z á l e z y 
C a . , Optica, J o y e r í a y E s g r i m a , Obispo 54 
" L e Printemps", de Soto, F e r n á n d e z y 
C o m p . , ( S . en C ) , Tej idos , S e d e r í a y 
Confecciones . Obispo y Composte la . 
" L a E s t r e l l a de I ta l i a" , de Oscar P a -
gl ier i , G r a n T a l l e r de J o y e r í a , P l a t e r í a y 
Diamant is ta , Compostela 4 6 . 
L o s cupones de las f á b r i c a s L a E j n i n e n c i a , L a Moda, L a A f r i c a n a y E l T i c -
ket, son moneda corriente a l objeto de comprar el C A R N E T . 
E l Carnet Sportivo se vende en las oficinas de l a empresa bajos del Hotel 
Sevi l la , Trocadero y Zulueta . 
26-2300 sino 
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V I R G E N Y M A D R E 
( V E R S I O N C A S T E L L A N A ) 
por 
C A R O L I N A m Y E R I V r i Z I O 
( E s t a novela publicada por la Casa Edito-
rial de Garnler hermanos, París , se 
encuenta de venta en la l ibrería L a 
Moderna Poes ía . Obispo 133 y 135 
( C o n t i n ü a . ) 
—¿iPi;n'ge, ó dice la verdad? Me 
parece imposible que exista un alma 
tan profunda mente honesta; veo en 
este deseo de aisilaTmeirto un misterio 
que quiero descubrir. 
" E n f i n . .entretanto. Paulina me 
sirve á las mil maravillas, y entre to-
das mis camareras no hay una sola 
que me sirva con tanta prontitud y 
'buen gusto. 
[Mientras la malvada pensaba esto, 
Paulina sentíase in-tranquiia. 
L a proposición de Zenia la había 
consternado. 
'¡Presentarse en sociedad! ¡Exhi-
ibirse! 
|¿Y «i se encontraba en 'los sakmes 
de la princesa con los amigos y cono-
cidos de su pobre padre? ¿Si alguien 
la reconocía? 
Estaban condenada al aislamiento: 
el mundo no podía ofrecerle ningu-
na distracción. 
Pa-ulina dejó caer desalentada, el 
trabajo que tenía entre manos. 
Sus ojos azules se llenaron de la-
grimáis. 
De momento se sobresaltó. 
G-astón había abandonado su pues-
to, y acercáudoise á ella, se había su-
bido encima del taburete 'y le había 
echado los brazos al cuello. 
—'Mamita mía, ¿qué tienes? 
Paulina le sentó sobre sus rodillas, 
acarició sus largos rizos y le besó 
en la frente. 
—'Nada, amor mío— dijo con voz 
acariciadora. 
—'Xo es verdad; tú lloras. Yo no 
he sido malo y te quiero mucho, más 
que á Zenia. 
• — Y , sin embargo, Zenia es muy 
buena contigo. 
E l niño se encogió de hombros. 
—'lY á mi qué!— reapondió; —tú 
eres rnuás 'buena que ella; trabajas 
siempre y e-lla se divierte. 
—Queridito mío, Ze>nia es riquísi-
ma y puede divertirse; nosotros, en 
camibio, do debemos todo á ella y á 
su madre. 
—No le hace, 'mamá; yo sólo te 
quifiTo 4 t í . . . 
—-Rico, rico. . . 
Y lo abrazó de nuevo tiernamente, 
sonriendo, sintiendo más aliviado su 
pobre corazón. 
A la mañana siguiente, el cielo es-
taba sereno, y Paulina, terminada su 
labor, salió con su hijo y Amelia á 
dar un paseo. 
Como de costumbre, se dirigieron 
al campo-santo. 
(Las calles estaban aún cubiertas 
de nieve, pero Gastoncito se había 
acostumbrado en Rusia, y caminaba 
desembarazadamente sobre ella, co-
gido de la mano de su aya y de su 
mamá. , 
No se sentía un soplo de viento, 
pero bacía mucho frío. 
¡Emplearon más de una hora en 
llegar al camposanto. De cuando en 
cuando Paulina preguntaba a.l n iño : 
—¿Te cansas? ¿Quieres que to-
memos un coche? 
—No, fmamá.no —'respondía Gas-
tón,—me gusta más ir á pie. 
'Cuando estuvieron junto al cemen-
terio, al ver que el niño tenía la cara 
algo aimoratada: , 
—Acompáñailo á 1a iglesia; no senti-
réis tanto frío; yo iré luego á busca-
ros—dijo á Amelia. 
—Mamita— exclamó Gastón.—¿rió 
quiere» llevarme á decir mi oración 
sobre la tumba de papá? 
—No, r-rastón. hace mucho frío y 
las tumbas están cubiertos de nieve, 
—¡Pobre papá ! Cuánto frío debe 
tener allá dentro. Déjame i r contigo, 
te ayudaré á quitar la n ieve. . . . 
—Querido Gastón, tu buen papá 
no siente ya ni M o ni calor; como ya 
te tengo dicho, el cuerpo que yace 
en aquella tumba es ahora insensible 
á todo: sólo su alma sobrevive y pétá 
en el cielo, velando por tí, sufre cuan-
do eres malo y, goza cuando eres 
bueno. 
—Pues, /.por qué vas á rogar sobre 
aquella tumba, si el cuerpo que hay 
dentro no oye ni vé nada?— pregun-
tó Gastón con esa lógica inexorable 
de los niños. 
—Porque — respondió Paulina,— 
tu papá vé desde el cielo que no lo 
olvido, es feliz cuando me acompa-
ñas, y nos bendice desde lo alto, ro-
gando á su vez al Señor por nosotros. 
—Pues si hoy el papá no me vé, 
creerá que le he olvidado. 
—'No. Oastón, el papá sufriría si 
me acompañarais hasta allá con es-
te frío.- sabe que estás en la iglesia, 
rogando por él, y te bendice por tu 
obediencia á maimá. 
Gastón no replicó. 
L a joven se dirigió sola hacia la 
tumba de su padre. 
- Caminaba con la cabeza baja, en-
simismada en los propios pensaraipn-
tos, sin apercibirse de que uu hom-
bre, vestido de negro, con gabán de 
pieles, y el soimbrero calado hasta las 
cejas, la seguía á corta distancia. 
La nieve amortiguaba el rumor de 
sus pasos. 
Paulina, al llegar íll lugar designcU 
do, miró con ojos llenos de lágr imas 
la losa enteramente cubierta. de nie-
ve; no lo estaba la cruz, que sobre-
salía, y la joven se acercó á ella, apo-
yando en sus brazos la frente ardoro-
sa, prorrumpiendo en sollozos. 
•El hombre que la había seguido se 
había parado y quitado el sombrero. 
Estaba muy pálido, y también te-
nía los ojos llenos de lágrimas. 
Aquel hombre era Huberto. 
Desde el día que supo dónde se en-
contraba Paulina, había rondado en 
torno al palacio de la princesa, espe-
rando de un momento á otro poder 
ver á la joven. 
.Muchas veces se ' s in t ió tentado de 
entrar en .el palacio y preguntar por 
ella, pero no tuvo valor. 
Y los días pasaban. 
Aquella mañana no pensó siquiera 
tener la felicidad de verla. 
El acostumbraba dar un paseo por 
los alrededores del palacio al anoche-
cer. 
Acuella mañana pasaba por casua-
lidad, en el momento en que Paulina 
salía con Gastón y Amelia. 
el 
Creyó desvanecerse de emow^' 
quedó inmóvil hasta que Paulina | | 
bo pasado delante de él. ; 
La joven no le vió, ni se acorda' 
de él ya. 
Huberto la siguió palpitante 
corazón, los ojos humedecidos. . 
Era olla, la divina cr iatura. / 
que había dedicado toda su exis ^ 
cia. ella, más hermosa que nunca C| 
su vestido de luto, siempre grave,.;^ 
ria, inconsolable. j l 
Huberto •buscaba la manera de a ^ 
cársele, oir su voz, hablarle un 
instante. 
Quería besar á aquel niño, al ^ 
había hecho fuérfano de padre, aq^ 
niño, que tanto se parecía á i?11 r | 
mana y recordaba al desventU, 
Gastón. t\ 
Cuando vió que Paulina tomaM. 
camino del camposanto, sintió ^ T i 
mírsele el corazón. . c0ii 
Vió al niño entrar en la iglPs11 
el aya, y á la joven dirigirse sol», 
cia la tumba. 
Y la siguió palpitante. -¿fl 
Pero al presenciar la desespeT f 
de Paulina, al oir sus sollozos, ]4 
to experimentó tal dolor, que P0" 
faltó para desmayarse. 
( C o n t i ^ r U ' 
DIARIO DE LA MARINA—Bdició» fie la iJarde.—Octubre 26 dp 1909. 
R R E C C I O N A L 
R I S A S Y L Á G R I M A S 
cn el más obscuro rincón de la Cor-
Uora su malaventura una pobre vie-
• cita muy sequita y muy arrugadita. 
^Llora en vos alta, repitiendo: _ 
Qué hice yo, para que á mis años 
traigan á esta prisión húmeda, don-
llU ¡ alacrán v la araña .se dan las bue-
•^no.hes? ¿Qué vá á ser de mí y dü 
reuma ? ; Qué de mi gato negro! 
^ V n policía joven la consolaba: 
l.Doña Brígida, ¡por Dios!, no se 
elje nue 110 hay motivo para tanto. . . 
i N i ñ o , tú no sabes! 
_'r'óino no lo voy á saber... Yo he 
, flecirlc al Magistrado muchas cosas 
•Java nue la do.ie i r sana y salva. 
\ v . si asi fuera! 
¿-'¿sí será, abuolita. así será. Antes 
, ({os horas rodrá usted tener en la 
falda á su minino. _ 
QVJ. si no me detuviese el unitor-
' me que llevas, te juro que te comería á 
iesos, vigilante precioso! 
* # 
Cn vocero gr i tó: 
__¡Doña Brífirida Casanova! 
Calló el vigilante, extremeeióse la an-
í «iana hubo un murmullo de curiosi-
dad Vn el público y comenzó el juicio. 
j^ué el primero en hablar nn pardo 
je mediana edad y pequeña estatura, 
más presumido que un sargento de po-
; lioía. 
y dijo el mulato: 
^_Señor Juez: me es muy doloroso 
P̂ to de acusar á una mujer que por sus 
nfios merecía toda clase de atenciones: 
pero sucede que la tal señora, ahí don-
de usted la vé. tiene una lenerua de lo 
más sucia que puede nadie imagi-
narse. 
f —/.Metafóricamente hablando? 
señor: metafóricamente ha-
blando, la lengua de esta viejecita está 
muy sucia. Continuamente se faja con 
la senté del solar, sin tener en cuenta 
jos siglos que lleva sobre sus hombros 
ni las consecuencias de su atrevi-
miento. 
Bueno: pero aquí se habla de un 
^ato y. hasta ahora, usted nada nos 'ha 
dicho. 
—Pero lo diré. Señor: ¿usted no co-
noce el animalito de esta momia? 
—No tengo ese gusto. . . 
;Ah. pues no sabe lo que es bue-
no! Píase usted de Caruso y de An-
selmi. 
—¿Canta? 
—^Que si canta" ¡Una cosa horri-
ble! Apenas dan las nueve de la noche 
el ¡Misiifní de esta dama comienza á ha-
cer escalas y picadillos que no cesan 
hasta el amanecer. 
—¿Y á usted qué le importa? 
—¿Cómo que no me importa? | Ah. 
Q si usted conociera á ese gato filarmó-
nico! Es un prodigio en el registro 
agudo. Suelta cada do de pecho, que 
Hay aue matarlo. 
'.—Perfectamente; pero sigo sin saber 
qué papel desempeña el minino en la 
cuestión que nos ocupa. 
—Uno muy importante. 
—Venga. 
—To dormía beatíficamente á eso de 
la una de la noche, cuando el monono 
de esta señora tuvo á bien dar un con-
B l p i lo to d e l g lobo f u é .prec i samen-
te E d g a r d M:ix, g a n a d o r a l g u n a s se-
m a n a s d e s p u é s de la o t r a " C a p a B e u -
u e t t , " de aeromautas . 
E l a te r raimiento » e v e r i f i c ó s i n i n c i -
d e n t e s .oeroa d e M o n t e r e a u . 
* * 
cierto dentro de mi habitación, en com-
pañía de un gato rubio de lo más anti-
pático que caza ratones. 
— j Magnífico 1 
—Excuso decirle á usted el ratito 
que me hizo pasar la pareja gatuna. 
Varias veces traté de espantarla, dán-
dole gritos y agitando los brazos; pero, 
¡qué si quieres!, los animalitos, más 
etnb diados cada vez, ensayaban un 
concertante capaz de desconcertar 
á cualquiera. Y se me subió la sangre 
al cerebro. Y, tomando del suelo una 
pantufla, se la lancé á los "virtuosos." 
con ta! suerte, que por poquito le parto 
la cabeza al felino cantante. 
—7,Con una pantufla? 
—Era de madera, señor Juez. 
—1 Ah, vamos! 
—Pues s í ; se la arrojé con furia, el 
gato lanzó un bufido y salió de pita 
maullando el miserere. 
—Ahora comprendo. La dueña se 
enteró de lo sucedido y surgieron los 
insultos. 
—(Sí, señor: surgieron los insultos; 
pero no sabe usted de qué calibre. De 
mi señora mamá para arriba. 
—i¿Para su tatarabuela? 
Doña Brígida rompió en llanto i 
—¡Sí . señor Juez; yo lo comprendo! 
]Yo nunca debí ofender á este hombre! 
i Pero amo con locura y mi gato, y eso 
es todo! ¡Si usted lo viera! ¡Es una 
monada! 
— i Luego usted confiesa su culpa ? 
—Sí, señor. 
—Pues lo siento mucho, doña Brígi-
da: pero no tengo más remedio que 
multarla. 
—¡ Por Dios, no se tire ! 
—Vaya, quiero ser condescendiente : 
Un peso de multa, nada más. 
—'¡ Dios se lo pague! 
—En la Secretaría van á exigírselo 
á usted. 
—¿Qué cosa? 
— E l pago. 
Hubo risas aduladoras. Sonó el tim-
bre. 
—•¿Cómo se llama usted?—preguntó 
más tarde el Juez á un señor muy em-
polvado. 
—Narciso. 
—¿'Narciso, qué ? 
—'Narciso Grómez. 
—'¿'En qué se ocup.a? 
—Pues en buscar trabajo, una veces, 
y en nada, otras. 
—Le acusan á usted de haber mal-
tratado de obra á esta muchacha. 
— F u é sin querer. Yo padezco de los 
nervios, á lo mejor me dan ataques ho-
rribles que no sé lo que me hago. 
—Pues yo le voy á curar á usted, 
—¿Con bromuro? 
—iCon sesenta días de arresto, para 
que se tranquilice. 
* * 
Aunque en la Corte no se acostum-
bra á aplaudir, sonaron unas palmas. 
Las mías. 
Sí. las mías, que yo jamás olvido 
aquella sentencia árabe que dice: "'No 
maltrates á la mujer ni eon una rosa. 
UN A L G U A C I L . 
Norte-América gana una segunda 
vez la "Copa Be-nnett" para globos 
esféricos ¡ pero la victoria es también 
francesa. 
Bn efecto. Edgard Mix. ¿fe naciomá-
lidad americana, reside en París y ha 
sido e.n Francia donde hizo su apren-
dizaje de aeronauta. 
Su ayudante en la barquilla fué An-
d ré Roussel, de nacionalidad france-
sa; m globo "Amerika I I " se cons-
truyó, en París , en Billancourt, por la 
Sociedad Astra. 
Los franceses, como los americanos, 
se a legrarán de lia victoria de Edgard 
M i x ; el "Aero-Club de Francia" co-
mo el "Aero-Club de Amér i ca" pue-
den felicitarse de tener sus nombres 
en las listas de sus pilotos-aeronau-
tas. 
P 0 
La Copa aerostática Gordon Bennett: la táctica del ganador Mix; una anéc-
dota curiosa; victoria americana y francesa; las Copas Bennett de ae-
rostación y de aviación se correr án juntas en 1910 en Saint Louis.— 
Medidas del boxeador James J. Jeffries.—Polo en ColumMa: La Oo-
pa Palaás Royal. 
# 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 26 de 1909 
A las 11 la mañana. 
9 5 % á 95% V. 
97 á 9S 
.109% á 109% P. 
14 P. 
á 5.51 en plata 
á 5.52 en plata 
á 4.40 en plata 
Es casi probable que sea en Saint-
Louis, y en 1910, que se cié Ja sialida 
de la "Copa Grordon Bennett" de los 
aeromaTitas en los Estados Unidos. 
E l "Aero-iClub de América ." quien i 
gracias á Gleen Custiss ganó en Be-
theny la "Copa" de aviación, reunirá 
las dos grandes pruebas en un mismo 
"meeting", en el mes de Octubre. 
Todos los reyes del aire asistirán, lo 
mismo los aviadores que los aeronau-
tas, resultando esa prueba, una de las 
grandes fechas del fpróximo calenda-
rk». 
E l fiamoso pugilista americano Ja-
mes J. Jeffries. que llegó hace poco á 
New York, se encuentra en un estado 
maravilloso muy cerca de encontrar 
su antigua forma. 
He aquí las medidas actuales del te-
rrible boxeador que próximamente se 
bat i rá con el negro Jack Johnson : 
Alrededor de! pecho: 1 metro 30. 
Idem de la cintura: 1 metro 02. 
Idem del muslo : 0 m. 78. 
Idem de la pantorr i l la : 0 m. 47. 
Idem del biceps: 0 m. 43. 
Peso 1031/2 kilos. 
Ha terminado en Columbia el tor-
neo de Verano de 1909. en el que se 
disputaba la "Copa Paíais Boya l . " 
La vietoria ha sido para el "Vedado 
Tennis Club." 
Felicitamos al " C l u b " vencedor y 
á «ns distinguidos jugadores. 
MANÜEL L . D E L I N A R E S . 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata espafiohi 
Centenes 
Id . en cantidades... 
L u i s e s 
Id . en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata española á 1.14 V 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L O L I V E T T E 
El vapor correo americano " O l i -
vette." fondeó en puerto esta mañana 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
trayendo carga general, corresponden-
cia y 78 pasajeros. 
E L MORRO CASTLE 
A las diez y media de la mañana de 
•hoy se hizo á la mar con destino á New 
York, el vapor americano "Morro Cas-
t l e . " conduciendo carga general y 27 
pasajeros. 











S E E S P E R A N 
•Saratoga, New York. 
•Christlania, Hamburgo y escalas. 
•Miguel M . Plnillos, Barcelona. 
Montevideo, Veracruz y escalas. 
Chalmette, New Orleans. 











•Monterey', New York. 
1—Esperanza, Veracruz y Progreso 
1—Alfonso X I I I , Bilbao y escalas. 
1—La Champagne, Saint Nazalre. 
1—K. Cecllie, Hamburgo y escalas. 
^—Havana, New York. 
3— Allemannla, Tampico y Veracruz. 
4— Heldelberg, Bremen y escalas. 
5— Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
8—México, Veracruz y Progreso. 
8—Marima, Londres, y escalas. 
-Karen, BosBton y escalas. 
•La Champagne, Veracruz. 
-Progreso,. Galveston. 
-Rlojano, Liverpool y escalas. 
K . Cecilie, Tampico y Veracruz. 
vBrasiíeño, Barcelona y escalas 
-Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
-Saint Laurent, Havre y escalas. 
les — Ignacio López — .Tua n%7nzál«s — 
Manuel Pérez — F . Aballl — A. Lacoste 
— A . Trempcr — M. Lustchnid — J . C . 
Bate helder y familia — Jmaes Cas* — Da-
vid Hougle — Henry Pantan —Robert Man-
mlng — Joaquín Pérez — J . B u r n í — EdUh 
Lambont — Mary Olades — Camell ía Pérez 
— Q. Rlvas — Cleo Campbell — E l v i r a 
Pamaga y familia — Edgar Anderson — 
Margaret Israel — Orace Orta — Bernard 
Rotchil — J . Yrby y familia — T. Harrach 
—Marle Hart — Max Rlcter — Alfonso 
BolarJ — José Folch — Tomis X^Bie — 
Wlll iam Cramer — U. Harrls — Oscar West 
— James Topliff. 
De Coruña en el vapor francés México. 
Sres. Salvador Marban — José Castro 
—- Robustlano Alvares — Ricardo Menén-
dez — Isaac y F . D o m í n g u e z — José Igle-
sias — Benito Vigo — María Alvarez —• 
Francisco Fernández — Casilda Alvarez 
Josefa Quiroga — Dorinda Valcarcel — 
José Roy y señora — Nicolás Caso é hijos 
— Alvaro Suárez — Juliana Gordojuela — 
Ronigno Cossio — Ramón Campelo — Ama-
do Tato — Perfecta López é hijo — José 
María Cortinas — Dolores Cortinas — José 
de- Hoz — Vicente Longuetra — Olimpia 
Viñas — Luis Rodríguez — Manuel Braga 
— Manuel Arturo Castonlo.. 
S A L I E R O N 
Para New Orleans en el vapor americano 
Chrlmctte. • " 
Sres. F . G. Ear le — M. E . El leworth — 
W. l i . Turner — D. A . Murphi — W . J . 
Halmab — R . B . Chablees — Peter P. de 
Pool — J , D . Me Cormlk —• J . D. Con-
flekl — Harri L . Masslare — J . Norman 
— W. G . Honston — E . L . Whlthond —f 
J . .1. Delahay — Antonio Sanz — Piaría J . 
de Sanz — H. Black — José Black — R a -
fael Black — O. Vargas — Buenaventura 
GIribet — C . A . Cropp y familia — C . "W. 
Schuman. 
Para Tampa y Key West en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. Eusebio Cisnero — Carmelina Alcal-
de — Bario León — Luis Rodríguez — E n -
rique Rodríguez — Antonio Díaz — D. C y -
mard — Alfredo Portal — Isabel Hernán-
dez — Jesús Quintara — Alfredo Blanco 
— Manuel Quintana — Emeterio Vázquez 
— eopoldina Santacruz — Cándido Lago —• 
Francisco Batista — Ricardo Díaz — An-
tonio Soto — Modeto Tacomal — Antonio 
1-. Veles y familia — Gabriel Caranza — 
Kvaristo Sánchez —¡ Segundo Marzo — F. 
eMnéndez y familia — Ana Díaz y familia 
— José Pateño — José Rebolledo — Arturo 
Sánchez — Florentino Roca —• S. Márquez 
— Agust ín Alvarez — Josefa y María A l -
varez — Felino Va ldés — Eulogio García 
— Amable Barriere — Francisco Casado 
— Carmen Mellado y familia — A. Blanck 
— Isabel Petito — Marcelino Hy^rta —• 
Justo Valdés — Jul ián Robuay — Herlber-
tq Torres — Alberto Ramlroz — Alfredo 
Pérez — Gregoria Hernández — Herminia 
Hurdo y familia — Ramón Sosa — Andrés 
Maten — Grardo Morales — Rogelio L i -
nares — Juana Rodr íguez — Domingo Díaz 
— Carlos Coca y familia — Tomás Arruca 
— Lucio González — José Coca — Carlos 
Coca — Agust ín Talabera — José Fernán-
dez — Pilar Caballero — E l i a s larsuso — 
L . Ruiz — Oscar Martínez — Juan An-
dre — Cesáreo Petrat — Luis de la Cruz — 
Antonio Rico — Matilde Pastor — R . Moore 
— R . Thutfer — J . W . Perry. 
MANIFIESTOS 
REGISTRO CIVIL 
O C T l B R K 20 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 2 varones blancos legf* 
timos. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos leg í* 
timos. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Benito Eguiluz con Caí 
talina Sánchez. 
DEFUNCIONES 
l.Mstrito Norte. Angela González, fii 
aftos. Lealtad 49, Atrolla; Pedro Píaz, 1 años 
J . Peregrino 56, Bronco neumonía; José Do-
mínguez, 38 año;», H. Lázaros. Lepra. 
Distrito Sur.—Miguel A. González, 2 artos. 
Sitios 43. Bronquitis; Juana Cantelay, 69 
aftos. Condesa 55, Quemaduras por el fuogo^ 
Distrito Este. — José Luis Rodríguez, 9 
meses, Luz 85, Meningitis; Ernesto Ronce, 
21 afios, A'illegas 127. Tuberculosis; Juana 
Estrada, 19 aftos, Compostela 156, Tuber-
culosis. 
Distrito Oeste. — Ramón Castillo, 8 años , 
J . del Monte 194, Tuberculosis; Arturo 
Arias, 2 aftos, Recreo y Agua, enteritis; A r -
turo Díaz, 35 aftos. Princesa O. Tuberculo-
sis; Ramón Alvarez, 39 aftos. L a Pur í s ima, 
Arterio esclerosis. 
O C T l B R E 22 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Isabel Molina, 65 año*, 
Gallano 40, Hemorragia; Antonio Avila, 80 
aftos, San Miguel 183, Afección orgánica'. 
Distrito Oeste. — Porfirio García, 9 meses, 
Zéqueira 99, Bronquitis; Balbina Urrarte» 
6 meses. San Cristóbal F . Enteritis; Concep-
ción Quijano, 32 años . San Miguel 75. T u -
berculosis; Vuente A. Navarro, 9 meses. Sa/"' 
Luis L , Atrepsia. 
B A S E - B A L L 
E L M A T C H DE A Y E R 
Tina nueva derrota sufrió el club 
' /Habana" en eH desafío celebrado 
ayer con el " I n d i a n á p o l i s . " 
Deil club rojo, solo se distinguió el 
viejo Sirique, que cuantas veces fué 
al hat dio hits. 
Los demás jugadores parecían unos 
noveles. 
E l resultado del juego fué el si-
guiente : 
Indianápolis—0 0 0 1 1 1 0 0 1—4 
Habana—0 0 0 1 0 1 0 0 0—2 
Hoy jugarán " Almendares" y los 
^ameiricanos. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
Completain la informtaci'ó'n nuestra 
"« ayer, referente á la ' 'Copa" aeros-
Utica "Gordon Bennett," los detalles 
s^uientes, sobre la tá-ctiea que empleó 
•Mix en la f amosa prueba eitada. 
. Cuando M i x par t ió del aeródromo 
Sohlievein á Cortiand Bishop y i 
'^aim "adornaba" la misma sonrisa 
Qpe onostraron en Betbeny y cuando 
dlemn al aviador Ourtiss l a ' s eña l de 
partidla. 
el uno n i el otro dudaron de su 
-Mtorda. Lahim -estaba seguro del éxi-
to de su hijo en la primera "Coipa," 
eD Jas Tullerías. 
T̂o negamos que tuvieron una po-
e^cia extraordinaria de axüvinaeión. 
Urtknd-Bishop puso al globo de 
; ls las enseñas de su automóvil, los 
diosos trofeos que llevan su nombre 
^ presidente del "Aero-Club de 
Elenco." Sin embargo, guardó uno 
regresar á Zurieh. 
em il)'0'rta ahwa huscar ^ í c t i c a que 
fcas - 61 eamiP'e<<in amerieano 'para 
L aJ a ,]'os ,ot'ro^ diez y seis coneurren-
n — g l o b o , de 2,270 metros eúbieos, 
era. mayor qn.e 1os qil,e 
t r ¿ -v*1™1 •m'áxinia er'a <le 2.200 me-
i¿ '•u'1);cos ^on H cinco poir ciento de 
Rancia para la construcción. 
un embargo, fué muy lejos en su 
M i x debió viajar muy al to—según 
opina "Les Sports"—y eso desde la 
salida. 
El viento debía ser más rápido arr i-
b'a que cerca de la tierra, donde las 
eolinas y Las montañas le hubieran da-
do más lentitud en su marcha. 
Antes de la llegada del mal tiempo 
Mix pudo, probablemente, ganar eien 
kilómetros, recibiendo menos agua, 
encontrándose poco .pesado, gastar 
menos lastre y vogar más tiempo. 
La lluvia, en eonsecuencia, podía 
deslizarse sin caer en la barquilla, por 
una canal colocada en el equador del 
globo. 
En fin. Edgard Mix prefir ió las 
grandes alturas. 
Es un excelente aeronia.uta y un per-
fecto técnico. 
# 
Uina anécdota poco conocida de la 
historia de M i x es la siguiente : 
E l Io. de Septiembre, último Franck 
P. Lahm baibía imaginado haeer un 
paseo en- globo con el célebre aviador 
(rlcnn Custiss, que algunos días antes 
había ganado la "Cepa" de aviación 
"Gordon Betmett," en Reims. 
Alquiló un globo en el parque del 
"Aero-Club de Francia" y tomó la sia-
lida en Saint-Cloud. 
PARTIDO LIBERAL HISTORICO 
Comité de Marte 
En la junta general extraordinaria 
efectuada por este Comité, han sido 
nombrados Delegados para tratar de 
lo concerniente á la fusión con los de 
la rama liberal, los señores Leopoldo 
Valdés Codina y Francisco Alomá. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 26 de Octubre, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
AVISO 
Con esta fecha queda abierto el se-
gundo abono de la presente tempo-
rada. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 
diez de la mañana deí jueves 28. 









-Kurdistan, Amberes y escalas. 
SAJLDRAN 
-Pío I X . Canarias y escalas. 
-Virginie, New Orleans. 
-Monte\Tideo, New York y escalas 
-Saratoga, New York. 
-Monterey, Progreso y Veracruz. 
Esperanza, New York 
Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
•La Champagne, Veracruz. 
K . Cecilie, Veracruz y Tampico. 
•Allemannia, Vigo y escalas. 
-Havana, New York. 
Buenos Aires, Colón y escalas. 
Morro Castle, Progreso y Verá-
cruz. 
México, Ñ é w Y o r k . 
- L a Champagne. Saint Nazaíre. 
- K . Cecilie, Coruña y escalas. 
US—Saint Laurent,. New Orleans. 
20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
15-
18-
P u e r t o de l a H a b a r u 
BTiQUlSS D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 25: 
De Miami y escalas en 1 día y 7 horas va-
por americano Miami capitán White 
toneladas 1741 con carga y 22 pasajeros 
á G. Lawton Ch'ilds y comp. 
Día 26: 
De Tampa y escalas en S horas vapor ame-
ricano Olivette capitán Turner tonela-
das 1678 con carga y 78 pasajeros á G. 
Lawton Childs y comp. 
S A L I D A S 
Día 25: 
Para Matanzas vapor español Santanderino 
Para Cienfuegos vapor cubano Santiago. 
Para Mobila goleta americana TVestfield. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México. 
Para Miami y escalas vapor americano Mia-
mi. • 
Día 26: 
Para Cienfuegos vapor español M. Sainz. 
Para Sagua vapor noruego Tiger, 
Para New York vapor americano Morro 
Castle. 
Para Támpa y escalas vapor americano 
Olivette. 
3ÜQUES CON E M H S r S O ABIERTO 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por .\. K. Woodell 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp.' 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Cstlc por Zaldo y comp. 
Para New York. Cádix. Barcelona y Génova 




Para Miami y escalas vapor americano 
Miami por G . Lawton Childs y comp. 
E n lastre. 
Para. A^eracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
31 huacales piñas 
6 barriles uvas. 
1 caja perfe 
Pára Cienfuegos vapor español M. Sain 
por Marcos hnos. y comp. 
De tráns i to 
Para Ragua vapor noruego Tiger por L . V 
Place. 
De tránsito . 






York en el vapor 
4 5 0 
Vapor a lemán Assyria procedenté de 
Hamburgo consignado á Heilbut y Rasch. 
DR AMBARES 
Boning C o . : 8 8 cajas aguas mine-
rales y 1 íu efectos. 
C . S. Buy: 20 id id. 
Solares y Carballo: i id id. 
F . Bermúdez y cp.: 1 caja tejidos. 
A . L iy i : 5 id efectos. 
M. Johnson: 18 id drogas. 
Quong Sang: 9 id efectos. 
Wong- Hinn Co. : 3 id id. 
C . Hempel: 3 Iá! íd. 
V . Campa: 2 id tejidos. 
F . González y R . Maribona: 2 íd íd . 
K . Pesant y cp. : 2 id efectos. 
García, Coto y cp. : 2 id íd . 
R . Bregre: 1 cubo quesos. 
Xegreira y hno.: 1698 garrafones va-
cíos . 
A . Ribls y hno.: 3 bultos efectos. 
J . Reboredo: 2 id id. 
Alvaré, hno. y cp. : 1 íd tejidos. 
J . G . Hernández: 8 Id efectos. 
Daly y hno.: 8 íd íd. 
M . ' Gruber: 7 íd íd. 
V . Real: 2 3 sacos estearina. 
Fernández y Sobrino: 1 caja tejidos 
Romero y Montes: 50 cajas quesos. 
B . Fernánrlez y cp.: 50 íd íd. 
ERtévanez y Fernández: 100 íd íd . 
Pita y hnos.: 2 5 garrafones ginebra. 
R . Torregrosa, Burguet y cp.: 50 ia 
y 50 cajas id. 
Negra y Gallarreta: 2 5 íd y 50 garra-
fones id y 1 caja efectos. 
Xavarro y cp.: 1 barril jinebra. 
F . Bauriedel y cp. : 20 cajas vino. 
, E . Hernández: 65 íd id. 
Muñiz y cp.: 40 id quesos. 
Echevarri y Lezama: 50 id id. 
Piñán y Ezquerro: 60 íd id. 
Suero y cp.: 50 li1 id. 
Eguidazu y Echevarría: 6 0 íd íd . 
E . Luengas y cp. : 50 íd íd. 
GonzAlez y Suárez: 60 íd íd. 
A . Lamigueiro: 50 id íd . 
F . Pita: 50 id íd . 
Yen Sanchion: 35 id Id'. 
Bergasa y Timiraos: 4 Oíd íd. 
Isla .Gutiérrez y cp.: 75 íd íd. 
Costa, Fernández y cp. : 100 íd íd . 
Landeras, Calle y cp.: 75 íd id . 
P . Ezquerro: 50 íd íu. 
M. Rodríguez: 10 fardos papel. 
P . Gómez Mena: 4 cajas tejidos . 
Huerta, Cifuentes y cp.: 1 id id . 
Valdés é Inclán: 2 íd íd. 
Fernández, hno. y cp.: 16 íd íd . 
M. F . Pella y cp. : 5 id íd . 
Rodríguez, González y cp. : 13 íd í d . 
Gómez, Piélago y cp.: 4 íd íd. 
González, Menéndez y cp. : 2 id íd . 
Blasco, Menéndez y cp.: 2 íd efectos 
P . Fernández y cp.: 7 íd í.i. 
Loríente y hno. : 1 id tejidos. 
R . R . Campa: 3 íd id. 
Carbonell y Dalmau: 5 0 cajas quesos. 
T . Ibarra: 8 bultos loza y otros. 
R . Díaz y hno. : 1 íd id. 
Méndez y Gómez: 7 íd íu'. 
Suárez y hno.: 20 íd íd . 
G. Perlroarias: 11 íd id. 
G . Cañizo G . : 13 íd íd . 
Humara y cp. : 1 5 id id . 
P . Alvarez: 3 id i.i'. 
C . Romero: 19 íd id. 
F . Taauechel: 39 id íd . 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 85 íd id. 
Alonso y Fuente: 15 íd ferretería. 
B . Pérez M . : 15 id íd. 
C . Ortiz: 8 Id id. 
E . Menéndez: 9 id id. 
J . Alvarez y cp. : 4 id íd. 
Sierra y Martínez: 6 íd id. 
Casteleiro y Vizoso: "I 5 íd id. 
Orden: 1079 íd íd, 2 7 íá efectos, 9o 
id maquinaria, 2 íd muestras, 495S íd 
materiales para ferrocarriles, 40 cajas 
almidón y 500 sacos arroz. 
O C T l B R E 23 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 1 varón blanco leg í t imo. 
Distrito Oeste — 2 hembras blancas legl* 
timas; 1 varón negro natural. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Esteban Castro. 11 me-
ses. San Lázaro 1S8, Rnterltis: Isabel del 
Pozo, 1 año. Genios 22, Bronco neumonía ; 
Ramón Soto 19 años , H. Lázaros. Lepra; 
Juan Díaz, 49 años, Carlos I I I , Hemorragia 
cerebral. 
Distrito Sur — Marcos García, 48 afios, 
San Nicolás 302, Oclusión intestinal: .Juan 
Gonrález, 16 años . Vives 156, Bronquitis. 
Distrito Este. — Carlos Acosta, 3 meses, 
Lampari l la 86, Bronquitis aguda. 
Distrito Oeste — Francisco Díaz Piedra, 
54 años, E . Palma 12, Tuberculosis 
O C T U B R E 24 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte — Raúl Muñoz, 2 años . 
Lealtad 99, Meningitis; Magdalena F e r n á n -
dez, 5 meses, San Lázaro 254, Atrepsia; Ofe-
lia Rojas, 8 meses, Manrique 67, Enteritis* 
Distrito Sur. — Severino Zenea 73 años . 
Lealtad 4, Enterit is; Fel ic ia Alonso, 40 años 
F iguras 8, Arterio esclerosis; Esperanza Pe-
reira. 23 años. Tenerife 9, Tuberculosis: Ser-
vando González, 78 afios. Indio tí. Bronqui-
tis; José Turbia, 39 años, San Nicolás 152, 
Endocarditis. 
Distrito Oeste — José Garrete, 28 años . 
L a Benéfica, Tuberculosis; Catalina Blanco, 
60 aftos. Moreno í, Arterio eclerosis; A l -
berto Rodríguez , 16 años. Tamarindo 1. T u -
berculosis; Ignacio Palma, 75 años. L a Mi-
sericordia, Arterio esclerosis: Margarita í>A-
rez, 1 año. Pérez y Luco, Bronquitis: Cas i -
miro Bonachca, 35 afios. L a Covadonga, U l -
ceras del e s t ó m a g o ; Narciso Quintera, 48 
afios. L a Purís ima. Cardio esclerosis. ' 
O C T U B R E 25 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Manuel Soto con E l i s a 
R o m á n ; Leopoldo Blanco con Conc*p tón 
Dieguez Juana M. Pifión con Juana Castil lo; 
Luis González con Amparo Rulz. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. •— Prudencio Hernández. 18 
meses. Corrales 37. Nefritis; Ricardo M-sn-
dibil, 52 afios, Be lascoa ín C45. Hipertrofia 
del cora/.ón. 
Distrito Oeste — José Corral, 45 año'/ L a 
Benéfica, Neoplasia del e s t ó m a g o G u i l l e r m o 
Bfitancourt, 56 años, Santo Suársz 35. Cán-
cer iaringeo; Isidro Vega, 21 años. L a Be-
néfica, Tuberculosis. 
americano 
Lang — Harry Torbog — S. 
,Emil io Markuh y familia — 
Louis Daly — Otto "Marchushart — T o m á s 
Tleming — Leonardo Pérez — Cecilio Mar-
canldino — G. Orelaln — Enrique Corra-
4 5 1 
Vapor americano Morro Castle procedente 
de Veracruz y escalas consignado á Zaldo 
y comp. 
D E V E R A C R U Z 
González Covi ln: 155 sacos frijoles. 
A la orden: 150 sacos garban.zos y 154 id. 
frijoles. 
í i i i e i di mmm 
DEL 
COMERCIO DS LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
A las siete y media de la noche del d ía 
31 del mes corriente tendrá lugar en el 
Salón de Fiestas del Centro Social, la Junta 
General Ordinaria correspondiente al ter-
cer trimestre del año en curto. 
Se advierte que con arreglo al Inciso 
Cuarto del Art ículo once de los Estatutos 
Generales tienen derecho á concurrir á di-
cho acto y tendrán voz y voto los socios ins-
criptos con tres meses de ante lac ión. 
Así mismo se hace presente que en la 
Memoria de los trabajos realizados figura un 
acuerdo pidiendo ampl iac ión del Capítulo de 
Imprevistos del Presupuesto vigente por es-
tar agotado lo consignado en el mismo. 
Terminada la Junta General Ordinaria se 
cons t i tu irá en Junta extraordinaria pava so-
meter á la aprobación de la misma un Pre-
supuesto extraordinario para reparaciones 
que son necsarias en el edlflcTo de! Centro. 
L a entrada será por la calle del Prado 
¡ y antea de entrar en Junta presentarán los 
seftores concurrentes el recibo social co-
rrespondiente al mes de la fecha del cual 
se tomará nota y se entregará al asociado 
una papeleta para la entrada en Junta y 
votac ión . 
Se recomienda á los señores asociados 
concurran con ant ic ipación á la hora desig-
nada á fin de no demorar el comieirzo de la 
Sesión. 
Según está acordado, desde la noche del 
viernes 29 podrán los sefiores socios que lo 
deseen recoger en esta Secretaría un ejem-
plar de la Memoria de que Se ha de dar cuen 
ta en epta Sesión. 
Lo que de orden del Sr. Préndente so 
hace público por este medio para conoci-
miento de los sefiores socios. 
Habana, Octubre 25 de 1909 
E l Secretarlo, 
Mnriano PnniaKtiii. 
l.«423 5t-26-ld-31 
l i IMPORTANTISIMA BONIFICACION ¡ m j * 
I A EN BASTIDORES Y COLOMBINOS I V I 
25, 30 y 35 por 100 de descuento, según importe de la factura 
NOTA—Estos descuentos empeíarán á regir desde el Io de Noviembre entrante. 
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DIARIO D E LA MARINA—Ediciói rio la tardo.-Octubre 2fi do 1000. 
H a b a n e r a s 
La representación de la preciosa 
opereta La Ponppéc por la compañía 
donde fulgura con sus talentos Espe-
ranza Tris, motivó ancohe nn erran lle-
no en la sala del Teatro Pavret. hov 
convertida en renáez-voúz obligado de 
la buena sociedad babanera. 
I.o nuis selc.-to y di-'tina'nido de nues-
tro gran mundo se encontraba allí re-
presentado por damas ffüe á diario en-
galanan las pátrinas más preferentes de 
nuestras crónicas. 
Y todos los que anoche estuvieron, se 
dieron cita nara volver á reunirse allí 
el jueves, día de moda en que volverá 
á reinar sobre arpiella escena La Viuda 
Alegre. 
Ayer fué San Alfredo. 
Varios caballeros amigos celebraron 
su santo. 
Rl ilustre VicepresiJentc de la Tle-
públiea, doctor Alfredo Zayas. 
El señor Alfredo Martín .Morales, el 
notable escritor. 
El señor Alfredo de la Torre y 
Huerta. 
Los señores doctor Alfredo Domín-
guez. Alfredo Manrara. Alfredo Pérez 
Carrillo, licenciado Alfredo Betan-
eourt v Manduley. Alfredo Valdés Fau. 
1\-. Alfredo ^lartínez Aparicio. Alfre-
dó Diagó y Alfredo Lebredo. 
Y un amigo tan querido como el po-
pular coronel Alfredo Arango. 
No es tarde para felicitarlos. 
Aver dejó d? existir en esta capital, 
víctima de cruel dolencia, el anreciable 
comerciante que fué de esta plaza, don 
Carlos "Martínez y García. 
Era el finado amantísimo jefe de una 
resneta'ble familia de esta capital. 
Reciban su atribulada viuda y sus hi-
jos, mi pásame más sentido. 
Soberbio ha de resultar el baile que 
la sociedad d0 asaltos iTnhana Soeial, 
ofrecerá el próximo sábado en los salo-, 
nes de la extinguida Sociedad del Ve-
dado. 
La orquesta del señor 'Reverán es la 
encargada de los bailables. 
La animación que reina es extraordi-
naria. 
La acreditada casa de Anselmo Ló-
pez, me obsequia con varias piezas bai-
lables selectísimas. 
Entre ellas sobresalen; 
"Waltzes: Mon Chi r i . Lovés Francies. 
Delicieuse. Delirante. Love Snarke. el 
intermezzo Ariguanabo de Anckermann 
y los lindísimos Caprichos Cubanos. 
Estos últimos tienen el aprecio del 
pú'blieo de buen gusto que ha agotado 
más de tres ediciones. 
Con un fuerte abrazo acabo de salu-
dar aquí en el DIARIO donde es tan es-
timado por todos, á Manolo Saladrigas, 
a'hora gerente de la Empresa que nos 
t raerá á estas playas á la eminente ac-
triz española Rosario Pino y al gran 
Thuiller. 
Acerca de los propósitos que sobre 
la temporada cómico-dramática que dé ; 
la excelente compañía que nos visitará 
este año en el gran Teatro Nacional ha-
blaré ya extensamente en cuanto el sim-
pático manager-escritor-gerente descan-
se un poco de las innumerables atencio. 
nes que le embargan por completo. 
Sea bien venido el apreciablc y bon-
dadoso amigo. 
La Poupée su época y aun se oye con 
gusto cuando es interpretada tan bien 
como lo fué anoche; pero ha cambiado 
de derroteros el gusto del público, quo 
está por algo más humano, más intenso. 
Por esto, no ha logrado La Pon pee 
borrar el recuerdo de L« Viuda Al<-
ejre, ni Alexia, ha hecho olvidar á Ana, 
y eso (jue si Esperanza Tris estuvo ad-
mirable en un papel, no lo está menos 
en (d otro: encantadora lucía con su 
Irajc elegantísimo de muñeca. 
Xucvamente hay (iue tributar aplau-
sos sinceros al brillante conjunto de 
que dió pruebas ancohe la compañía: 
todos los artistas estuvieron dentro de 
sus papeles y muy especialmente Can-
tillo, en el importante personaje de 
Maese Tlilarins. Dicho joven actor po-
see la buena cualidad de sacar efectos 
cómicos sin exageraciones ni desplan-
tes, sin essrrimir otras armas que las de 
l i naturalidad. 
La concurrencia era muy numerosa 
y salió complacidísima de la represen-
tación, lo cual quiere decir que La Pou-
pée dará unas cuantas buenas entra-
das. 
A B J B I S Ü 
L A C O M I S A R I A 
Gratamente nos sorprendió este pa-
sillo estrenado anoche: esperábamos 
una obrita de relleno y presenciamos el 
estreno de una revista escrita con mu-
cha gracia, muy movida y muy amena. 
Esto es tanto más raro, cuanto que. 
por lo general, es más difícil interesar 
al público en obras sin argumento que 
en aquellas que tienen una buena tra-
ma . 
Como su título lo indica, la obra es-
trenada anoche consta de una serie^ de 
escenas que se desarrollan en una Co-
misaría madrileña. 
Los autores del libro son García A l -
va rez y Raimundo Tirado y el primero 
lo es también de la música, melódica-
mente considerada : hay algunos núme-
ros muy bonitos, que provocan el aplau-
so espontáneo unas veces y la repeti-
ción otros. 
Y la interpretación fué acertadísi-
ma, sobresaliendo en una de las prime-
ras escenas la señora Blanch en su tipo 
de mamá de la coupletista. que no hu-
bo más que pedir. También merecen 
justos elogios Columba Quintana en los 
dos papeles que hizo..la Diñan y la Se-
rra en los suyos y Diestro y Escriba 
entre los del sexo feo. 
En fin. una obrita tan graciosa como 
entretenida. 
Como trabajo histórico, la obra de 
'Márquez Sterling tiene un valor incal-
culable; y en el caso presente podemos 
decir sin vana fraseología que el ilus-
tre í/ompañero llena un vacío de la his-
toria de Cuba, dando á su libro todo el 
carácter de un monumento, por los 
magníficos datos que contiene y por lo 
vasto y completo de la obra, que abar-
ca los acontecimientos preparatorios 
d" la revolución de Cuba, desde las 
conjuraciones anexionistas de á mitad 
del siglo anterior, basta los esfuerzos 
separatistas de 1868 y la última revo-
lución de 1895. 
Xo hay que decir que Márquez Ster-
ling da mucho realce á su libro con ¡AS 
excelencias de su prosa correcta y l im-
pia, y hasta con gravedad diplomática 
muv propia en el caso presente. 
Nos cabe pues, con sumo gusto, la sa-
tisfacción de felicitarle otra vez por su 
nuevo éxito literario, y creemos que 
con ella acaba de prestar un doble ser-
vicio á Cuba, porque su libro es de los 
que han de permanecer por su belleza 
literaria y por su valor como documen-
to histórico. 
¿Por qué estornudar? Ko estornude. P a r a 
filo lome .licor de berro. 
Sunonemcs que conociendo el remedio no 
seg-uirA, usted en sus estornudos, porque 
ev i tará se catarro enseguida. 
L O S C E L O S 
Como postre delicioso fde servido 
por Columba. Diestro y Brunat. el en-
tremés de P. Muñoz, de título igual á 
estas líneas, ya conocido de parte del 
público. 
Es una filigrana que los citados ar-
tistas se encargaron de bordar, arran-
cando entusiastas aplausos de la concu-
rrencia. . 
¡ Admirablemente dicho v hecho por 
los esposos cuya infelicidad consiste en 
quererse demasiado, en tener celos has-
ta de su sombra ! 
Pe cura con las P A S T I L L A S del Dr. ROUX, 
Las má,s recomendadas por todo el Cuerpo 
Medica! para las enfermedades é irritaciones 
de la garganta y de los bronquios. TOS. gr l -
ppe, catarros, asma y bronquitis. 
Agencia y Depás i to : Hiela, 99, Larrazabal 
y Hno. 
B I B I M E i F I á 
E l domincfo se efectuará en los salo-
nes del Ateneo, la fiesta inaugural del 
Sunsbime. . ^ 
Entre nuestras principales familias 
se ha hecho una selecta invitación, 
. Será por la tarde. 
. En el Nacional se pondrá en escena 
el día primero del próximo mes, el dra-
ma de Zorrilla Don Juan Tenorio, por 
la compañía de Gerardo Artecona. 
V-T-TTT. . \ X 0 K L MENDOZA. 
MPRESIONES TEATRALES 
L A P O U P E E 
Fie aquí una opereta de música fres-
ca, juguetona, delicada—aunque no tan 
sugestiva cómo la de la Yiuela—y de 
argumento puramente infantil . Tuvo 
La díplomaein en nuestra historia, 
por Manuel Mázquez S^eriing. Nues-
tro querido amuro y compañero M. 
Márquez Sterlincr nos remite el libro 
que acaba de publicar. Es un verdade-
ro monumento de la historia de Cuba 
bajo el asnecto de las relaciones diplo-
máticas. En primer término acusa es-
ta obra un verdadero triunfo en el pro-
pósito del autor cuando quiso mostrar-
se y se mostró á la altura debida como 
Enearnrado de 'NCÍTOCÍOS de" Cuba en la 
"República Argentina; pues el libro que 
acaba de dar á la luz núbliea demues-
tra la amplitud, y profundidad de sus 
conocimientos en las materias anexas 
á su cargo. 
" L a diplomacia en nuestras histo-
r i a " como se titula el libro es una ex-
posición clarísima y detallada de los 
sucesos que han venido preparando la 
emancipación colonial de Cuba, influ-
yendo en ello sobre manera las gestio-
nes de los revolucionarios cubanos en 
las cancillerías de América y de Eu-
ropa. 
NAVAJAZOS 
E s t a madrugada, poco antes de las dos, 
encontrándose en la calle de Monserrate es-
quina á Dragones, la negra Elo í sa Gónie;; 
Lima, de 20 años, vecina de Gervasio 120, 
fué agredida por el blanco Carlos Va ldés 
Miranda, tabaquero y residente en Agua-
cate, que con una navaja le causó varias 
beridas en diferentes partes del cuerpo sien-
do de estado de pronóst ico leve. 
A las voces de auxilio y de ataja, dada 
por la lesionada, el cabo de la guardia r u -
ral Alfredo Reyes, detuvo al agresor, y se 
lo e n t r e g ó al vigilante de la Pol ic ía Nacio-
nal número S63. 
E l detenido negó la acusación, y fué re-
mitido al Vivac A la disposic ión del Juzgado 
Correccional. 
HOMICIDIO 
Al transitar ayer al medio día por frente 
al tren de lavado que existe en la calle 
del Aguila entre la de Virtudes yi Concor-
dia, la parda A n g é l i c a Chinchilla y García, 
de oficio lavandera y vecina del número 46 
de la segunda de las citadas calle, fué agre-
dida por un individuo de su raza, que con 
una navaja le infirió una herida, en el 
cuello, que le produjo la muerte á, los 
pocos momentos.*' 
E l agresor fué perseguido á Ja voz de ata-
ja, deteniéndolo el vigilante número 379, 
y ocupándole la navaja con que habla co-
metido el crimen. 
E l juez de guardia se cons t i tuyó en el 
Centro de Socorros del primer distrito, don-
de habían sido conducidos la interfocta y 
el detenido. 
Este resultó ser el pardo Román D o m í n -
guez Valdés. que ingresó en el Vivac por 
todo el tiempo que dispone la Ley. 
L E S I O N G R A V E C A S U A L 
Al estar areglando una cerca de madera 
en 'a calle 19 esquina á S, en el Vedado, 
el blanco Angel Paz González, se causó una 
herida por avuls ión en el dedo medio de la 
mano izquierda, con pérdida de la uña, sien-
do dicha lesión de pronóst ico grave, s e g ú n 
certificado del Dr. Marques, 
UN P E L O T A Z O 
Ayer tarde, encontrándoe en un placer que 
existe próximo á su domicilio, el menor de 
la raza blanca José Domínguez y D o m í n -
guez, de 11 años de edad, vecino de Crist ina 
45, recibió un fuerte pelotazo en la cabeza 
que le causó una contus ión y f e n ó m e n o s de 
conmoción cerebral, de pronóst ico grave. 
E l lesionado ingresó en la casa de salud 
" L a P u r í s i m a Concepción." 
P E D R A D A S 
Francisco Fernández Crespo, vecino de 
Delicias número 11, fué asistido en el Cen-
tro de Socorros de una herida contusa en 
la reg ión occipito frontal, de pronóst ico 
leve. 
E s t a les ión, según el paciente, se la cau-
saron al transitar por el placer de Bacallao 
entre San Luis y Delicias, al arrojarle va-
rias piedras desde el patio de la fábr ica 
de gaseosas ' : L a Francesa. ' ' 
Se ignora quien sea el autor de este hecho. 
B O L A S D E B I L L A R 
E l capitán Federico de la Cruz Muñoz, 
con el vigilante 13S, detuvieron al mestizo 
José Fernandez Va ldés fa) Macelto. por apa- j 
recer autor del hurto de tres bolas de bi- ¡ 
llar, del café "Central de Toyo", el día 23 j 
del actual. 
Las bolas fueron ocupadas en poder del 
colme del café E l AUROI. 
L a pol ic ía remit ió el detenido al Vivac 
á ,1a disposic ión del Juzgado competente. 
P R E S E N T A C I O N D E UN ACUSADO 
Él mestizo Angel García Pérez, vecino del 
Mercado de Colón, se presentó ayer en la 
Tercera Estac ión de Policía, al tener noti-
cias de ser acusado por oí blanco Diego 
Becker Hiervas, del propio domicilio, del ro-
bo de 75 pesos plata española, 10 pesos mo-
neda americana, que guardaba en un es-
caparate. 
García Pérez, que niega la acucaión, in-
gresó en el Vivac. 
ROBO 
Durante la ausencia de D. Rafael Barbato, 
' vecino de Sol 35, penetraron en su domicilio 
j forzando la puerta de la calle, y de un es-
; critorio le robaron ochocientos pesos oro 
¡ americano; y de un baúl 25 pesos más, y un 
reloj enchapado. 
ka pol ic ía conoció de este hecho dando 
cuenta al juzgado del distrito, 
MMMBAHBtil̂ ^̂ '- "'~%m**£lj9&**mm' 1 
1 Dispensario Nuestra Señora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta socie^d. Necesitamos ropi-
tas usadas, z/ipatos. arroz y leche con-
densada. Oíos pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. M P E L F I N . 
" a T p a c á s ^ 
Tela, preciosa de gran novedad, á 
2 reales en 
L A F I L O S O F I A 
Xephtno y San Nicolás 
G 
><»riONNtLLE 
Durante esta semana y la próxima se podrán á la ven-
| ta las innumerables uovedades que en artículos para la es-
\ tación que empieza recibe actualmente la srran tienda 
en lanas diversas; ex-
traordinarios adornos; 
vestidos para calle, paseo y soirée; altas novedades en cha-
les y velos para sombreros, y. lodo cuanto pueda desear la 
dama más elegante. 
L E P R I N T E M P S 









C. 311» i.oc. 
Un ángel más.— 
El niño José Manuel Sahorido Ro-
dríguez, á quien, en esta misma sec-
ción, nos referíamos ayer, ha volado 
á la mansión de los ángeles. 
Donde ayer reinaha la dicha, #hoy 
mora el infortunio; la felicidad qu Í 
a.ver .sonreía sobre los cendales de ht 
cuna, hoy se muestra, más que entol 
dada, afligida por el dolor. Y es que 
se nace llorando y se vive para llo-
rar. 
Comprendemos la aflicción inmen-
sa de los esposos Sahorido y á ella nos 
asiu iamos; pero sírvales de consuel > 
el epitafio que puede escribirse sobre 
el lecho postrero del ángel, repitiendo 
con el poeta ; 
Padres, no lloréis por mí 
al contemplar esta losa,, 
que es mi alma venturosa 
y al alto cielo subí. 
Nacional.— 
Eista noche, en segunda tanda, se 
efectuará el "d'ebul " de Lydiia y 
Erreip, renombrados transformistas y 
"ca.nzonetistas." procedentes de Eu-
ropa, que presentarán un acto lujo-
so y entretenido. 
Además, t raba ja rán en las tandas 
primera y segunda el "hombre miste-
rioso" y ' 'Madame" Richards, con 
sus sorprendentes ejercicios; y en pr i -
mera y tercera los muy aplaudidos 
Jul ián " a n d " Dyer. 
Agrógue:se á esto una colección ex-
cepcional de películas y se compren-
derá el mér i to del programa combina-
do. 
Esta es la ultkna semana -de lia tem-
porada, y Santos, Artigas y Arango se 
•disponen á echar el resto, como suele 
decirse. 
Payret.— 
" L a P o u p é e . " que le valió anoche 
á la compañía un triunfo parecido al 
que obtuvo con " L a Viuda Alegre," 
irá á escena por segunda vez esta no-
che, y con tal motivo se verá el tea-
tro concuiTidísimo. 
En esta semana se efectuará el "de-
b u t " del primer actor Miguel Casas 
Pedrerol y el estreno ele' la zarzuela 
"Corpus-Cristi ," éxito en Madrid y 
Barcelona. 
Para el jueves se prepara una gran 
función de moda con repetición de 
" L a Viuda Alegre." 
Pronto, "repr ise" de " L a Hija de 
Mme. Angot ." y tal vez no tarde el 
estreno de " E l encianto de un vals," 
que es una opereta realmente encan-
tadora. 
Albisu,— 
Formando una sola tanda, se pon-
drán esta noche, á primera hora, las 
dos obras tan aplaudidas ayer, ó sean 
"Celos," donde tanto se lucen la 
Quintana y Diestro, y " L a Comisa-
r í a , " bonita y animada zarzuela de 
gran movimiento escénico. 
" L a Patrona del Regimiento," por 
Adelina Vehi. y el gran éxito de la 
temporada, " E l Método Górr iz , " com-
pletan el interesante programa de es-
ta noche. 
Siguen activamente los ensiayos de 
"Bo tón de rosta" y "Tropa l igera," 
Pubillones.— 
Como se ha anunciado, Pubillones 
inaugura rá su temporada en el teatro 
Nacional el día 3 de Noviembre, tem-
porada que este año promete ser gran-
aplicado científicamente cura ó al ivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
f ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , d l a -
h é t i s , o h e s i d t t d y a n e m i a (iolle-
to grár is ) . Lo« médicos más eminentes 
me confian sus enfermos. 
NEPTÜNO 5 
de l á 3 D R . T E I P E L S 
diosa, no sólo por los valiosos elemen-
tos que integran la gran compañía de 
circo y variedades que ha formado 
Antonio, sino porque establecido un 
circuito con dos teatros de Méjico, 
además de los -tres circos qué envía 
al campo todos los inviernos, él desfi-
le de artistas será diario y á un debut 
notable, sucederá otro más extraor-
dina fio. 
Entre los artistas que Ha escritura-
do el popular Empresario1, proceden-
tes del Hipódromo. Metropoli tán, 
Barnum. Wallace. Ringling Brotcher-í 
y demás famosos circos norteamerica-
nos, figuran los siguientes: 
La familia Clark, ecuestres: los 
tres Yorkarys, acto cómico-acrobáti-
co (nuevo a q u í ) : "Czarina." prime-
ra bailarina del "Met ropo l i t an" : los 
8 Stevens, acto original j Miss Día?: 
y su colección de monos; hermanos 
Scobs, salto de la muerte: los 4 Do-
mertricus, en las siete barras; Miss 
Wallace, notable ecuestre: los 8 Var-
des, fuerza de dientes, percha, etc,; 
Siegrer y Silvory. diez artistas, actos 
de volantes; Rafayette. la mejor co-
lección de perros; troupe Kundaro: 
diez japoneses que ejecutan diez, y seis 
actos^distintos; troupe árabe-marro-
quí, saltadores, t rampol in is tas los 5 
Florence. acróbatas de primer orden . 
los Jackson. célebres ciclistas; Codi 
na y Maud, ala.mbristas; "c lowns" 
Bannak, Adams, Pito y Chocolate: y. 
además, la colección de fieras de Mr. 
Haggeubp] el nuevo acto del elefante 
y una gran cuadra con veinte caba-
llos. 
Desde el jueves queda abierto, en 
la contaduría del Nacional, un abono 
á cuatro matinées dominicales á gri-
lles, palcos y lunetas. 
Actualidades.—. 
Esta noche, en last 
tercera, se exhibid i , ^ P i w 
IÍCUIH t i luhda " U , % l » a e u A 
ANUNCIOS VARIOS 
C. 332 23-Oct. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
Kueims Aires n. I 
E n esta Clínica se cura la sífilis en 20 
días por lo general, y de no «er as? se le 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas á mi procedimiento me 
obligan —• con pena — á producirme de esto 
nrodo. Te lé fono: 612P 
C. 3099 J 1-Oc. 
las creaciones a r t í s ^ . ^ V i 
<IH - - i n e . " Aden; ' ' V ^ í 
ambas Lo. R o n , ^ ' ^ ' ^ ^ 
'Mú'é t t i s tas ' ' 
•noche de su dolmt." V 
cés el hombre de a.on S ' ' 
tandas .segunda v cuarta' á V 
bicinnes de su f , , , . ^ ni^VJ' 
se dejará .pene,, o,,,..;.^ X̂ Ĥ  
mayor que nunca. ¡ So ' 
nier de los derrumbes! 
Salón Salas.— 
Hoy, marte • gran fmw-. 
t run : muchos ostiv,U!s v ^ M 
decidnlamenle se vcHficaH ér^ 
men de belleza, y vi j , , ^ el M 
ra una tanda .para nir,0s 0' Sl1'% 





Un verdadero "suoCéa' 
el '•debut" de la C h e l i t o - 1 " ^ 
tandas se vio el teatro c o l n ^ H 
pectadore.s. No nos snrpren.UO^P, 
hambra está la Chrlito en n^ 
natural. 
Para esta noche, se anuncia 
m e ra tan d a el api a u d i cío sai n et ^ 
hay billetes," en segunda nní, ? 
cue sustituya á "La 'Cris-i.nf. 0' 
>,.i,. " i-.r,i .Interna Polo," por haber sufrido ¿ 
•nista una luxación en el .pie 
anunció Regino anoche; y en 
tanda, el,entremés " C o j e r a ^ ^ 
estrenado ayer con bastant 
éxito. fe Ú 
FAROLES PARA CEÍeSÍI 
Se acaba de recibir un gr?n st ti 
cios muy baratos. Sinesio Soler v fi0'» 
CVUeilIy 91. y Coinpaí 
152S7 
^ E T f t T í f U m A T A M A ' ) 
RESTAURANT 
Teniente Hey número 75, esquina á Cristo, 
Te lé fono 645. 
Menú variado y exquisito. 
Caracoles todos los días. 
Precios económicos . 
Se admiten abonados. 
13356 U.-25 
ABOGADO Y N O T A R I O 





I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
E l remedio más rápido y sepuro en la 
curación de la gonorrea, blenorragria. flores 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depós i to principal: Farmacia Santa Rosa, 
Bernaza 4, 
C. 3201 7-Oc. 
• i HÍ w m 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N S E E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consnlta? de 11 & 1 y de 3 é 5. 
49 HABANA 49 
C. 3151 1-Oc 
RETOCADORES M ISAGS! 
Dejándolas como nuevas trahm» 
tizados. Sinesio Soler y Compañía 
número 91. 
13288 
. . • St-j 
IMÁGENES DEL COBSE^ 
de madera con ricos vestidos bords'i! 
sencillos para iglesias y casas partió,,]!!, 
Sinesio Soler y Ca. O'Rellly g^"1'"^» 
132S9 
RAMOS PARA ¡GLEM 
se acaba de recibir un gran surtiao C),i| 
leros. lámparas y rosurios de plíta'íiiT 
Soler y Ca. O'Rellly 91, 
13290 St-Ü 
C A T E D R A T I C O D E IJA UNIVBRSIDÍJ 
bronoüíos y m u m 
N A R I Z í OIJDOS 
N E P T Ü N O 103 DE 12 á'3, toé 
lo? dias excepto los domingos. Coi 
sultas y operaciones en el Hospiti 
Mercedes lunes, miércoles y mnes 
las 7 de la mañna. 
C. 3075 lOi 
E N G E N E R A L 
D E 
J . O --ÉLl-rl. 3E5 .A. XJ L O 
Estrella 134--Telétono 1<)0I1 
E s t a casa tiene la facilidad de ofrecen; 
trabajos más en proporción que nlngti 
otra por ser la única que cuenta CM ra 
quinarla á. propósito y recibir directan» 
te los mármoles de Carrara, todo dí p™ 
ra calidad. 
Se realizan monumentos de diferetíi 
formas y gustos k precios baratísimos, 
Se envían precios por correo, de 
les para muebles v trabajos de ceraenWr 






T D P f ü 
L a m e j o r y m á s s e i i c i l l i ( t e a p l í e i r . 
D e v e n t a : e n las p r i n c i p a l e s í a r m a c i a s y seder ías 
Depósito: Pálaqaeru fJ V ÜtíSNT'RA.L. A.?.iUc y CKICIJU. 
C. 3293 
P r o d u c t o s d e S Í Y A p a r a l a 
Todas las personas que quWan tener su cutis exento de St9S*'fJjL 
mllas, granos, irritaciones, manchas y arniíras, deben usar las af.11"1 
crema y polvos de S I V A . nuevos productos que se g-arantizan 
D E V E N T A m T O D A S L A S S E D E R I A S Y 
c2980 
I 
Se venden 37,50O metros de terreno situado en lo nî jor 
de la Calzada de la Infanta con muy buenos edificios enj | 
dustrias, alrededor, con frente á varias calles. Los de"18 
informes los facilita personalmente T H E T K U S T Co. 
C U B A , Departamento Ue JBienes, Cuba 31. 
Oí 
« i "Si l M i l í f i í W l l " ! B t i l i * 
Director: Luis Encorrales.-CalzaJa 418, íioora—Teléfono 618 ^ 
Kstos centros de educación están instalados en la casa ma* u* 
amplia y ventilada de la Víbora. Posee un cuadro completo a ^jpil^ 
profesores. E n los mismos se admiten internos, medio y ^^{« j f ! ̂  
externos. A los alumnos de Comercio se les proporciona el * 
T E N E D O R D E L I B K O S . Se facilitan prospectos, 
c 3328 alt 
E N D R O G i m i A s T I o T í C ^ 
la Curatira, vigoriaanto y Reconstitay611** 
O m u i s i ó n 
k i i en \ \ \ m m m oa m \ \ 
C. ZXZK 
